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࠙ᅗ┦᧞⠇఍෌⌧ᅗࠚ
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࠙ᅗ㬞ᕝ㐟ᴦᅗᒊ㢼㒊ศ㎷┦᧞ࠚ
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ࡶࡓ࠸ᥥࢆ᧞┦ぴୖࡓࡋദ࡟༙ᚋ⣖ୡ  ࡀ㛗ಙ⏣⧊ࡾ࡜ࡦࡢྡ኱ᅜᡓࡣ  ᅗ
⪅຾ࡢ୰ࡢࡑࠊࡏࡲ⤌ࡾྲྀ࡚ࡵ㞟ࡧ࿧ࢆࡕࡓኈຊࡽ࠿ᆅྛࠊࡣ㛗ಙࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࣟࣇ㤋ᢏᅜᅜ୧ࡶࢀࡇࠊࡃࡌྠ࡜  ᅗࠋࡿࢀࢃ࠸࡜ࡓ࠼ᢪࡋྊ࡚ࡋ࡜⮧ᐙࢆ
ࡢ఍⠇᧞┦ࡀ࡝࡞⨨㓄ࡢ≀ேࡸᅗᵓࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᥖ࡟ഃ໭࣮ࣅࣟࢺࣥ
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡟ᅗ
ࠚ᧞┦ぴୖࡢ㛗ಙ⏣⧊ᅗ࠙
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ࠋ࠸࡞࠸㐪











ࡶࡓ࠸ᥥࢆ᧞┦ぴୖࡓࡋദ࡟༙ᚋ⣖ୡ  ࡀ㛗ಙ⏣⧊ࡾ࡜ࡦࡢྡ኱ᅜᡓࡣ  ᅗ
⪅຾ࡢ୰ࡢࡑࠊࡏࡲ⤌ࡾྲྀ࡚ࡵ㞟ࡧ࿧ࢆࡕࡓኈຊࡽ࠿ᆅྛࠊࡣ㛗ಙࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࣟࣇ㤋ᢏᅜᅜ୧ࡶࢀࡇࠊࡃࡌྠ࡜  ᅗࠋࡿࢀࢃ࠸࡜ࡓ࠼ᢪࡋྊ࡚ࡋ࡜⮧ᐙࢆ
ࡢ఍⠇᧞┦ࡀ࡝࡞⨨㓄ࡢ≀ேࡸᅗᵓࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᥖ࡟ഃ໭࣮ࣅࣟࢺࣥ
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡟ᅗ
ࠚ᧞┦ぴୖࡢ㛗ಙ⏣⧊ᅗ࠙
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ࡓ࠸࡚ࢀࡲࡋぶ࡟Ẹᗢࡢᕷ㒔ࡸẸ㎰࡛ࡲࢀࡑࡽ࠿㡭ࡢ௦᫬ᅜᡓࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
Ⴀ㐀ࡢ㛶௖࣭♫⚄ࡣࢀࡑࠋࡿࡍሙⓏࡀ᧞┦ࡢ᱁ᛶࡿ࡞␗ࡣ࡜᧞┦㎷ࡸ᧞┦⣡ዊ
ࡢึ᭱ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛᧞┦㐍່ࡿࢀࡉദ㛤࡟ࡵࡓࡿࡍ㐩ㄪࢆ㔠㈨࡞せᚲ࡟⧋ಟࡸ
ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ฼Ⴀ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡽぢࡀ㘓グ࡟༙๓⣖ୡ ࡟࡛ࡍࡣࡢࡶ
࠶࡛⣭㝵㓄ᨭࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡣ࡛࠺ࡱࡗ࠸ࡓࡲࠋࡓࢀ࠿ᣅࡀ㐨ࡢ࡬⾜⯆᧞┦
ࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡴࡋᴦࢆ≀ぢࡀࡽ⮬ࠊࡀࡕࡓ㸧ྡ኱㸦ࡢࡶ࡞ຊ᭷ࡢ୰ࡢኈṊࡿ
ᕧࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ⏝㞠ࢆኈຊ࡚ࡗࡒࡇ࡛ⓗ┠ࡿࡍ♧㄂ࢆໃᶒࡢ
ࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆኈຊ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࡀࡕࡓ⪅ⱝࡢ៏⮬ຊࡸ୺ࡕᣢࡢ㌣
ࠋࡿ࠶࡛໬㸧ࣟࣉ㸦ᴗᑓࡢኈຊࠋࡓ
 
ᐙྖ⏣ྜྷ࡜㐀๰ࡢ⤫ఏ㸬㸱
㒔࡜ࡿࡍᐃᏳࡀ୰ࡢୡࠊࡾ⛣࡜࡬ୡ἞ࡢᕝᚨࡽ࠿ୡࡢᅜᡓ࡚ࡗධ࡟⣖ୡ  
Ụࡓࡗ࠶࡛ᕷ㒔኱ࡢᩘ᭷⏺ୡ᫬ᙜࡶ࡛࠿࡞ࠋࡓ࠸㛤ⰼࡀ໬ᩥ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ࡛ᕷ
ᩱሙධࠊࡣࡢࡓࡗ࠿㧗ࡀẼே࡚ࡋ࡜ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥࡢ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᡞ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍ࡟ࢀࡇࡶ᧞┦㐍 ່ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛≀ୡぢࡸᒃⰪࡿほ࡚ࡗᡶࢆ
ᑎࡿ࠶࡛ᡤሙࡢ௮ಙࡿࡲ㞟ࡃከࡢ࡜ࡧேࡽ࠿ẁᬑࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡟ࡽࢀࡇ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜⯆࡚ࡾ೉ࢆෆቃࡢ♫
࡚ࡋ࡜஦⾜ᩍ᐀ࡿࡍ㢪♳ࢆస㇏ࡣ࡚࠸࠾࡟ᮧ㎰ࡣ᧞┦ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡲࡋぶ࡟࡜ࡧே࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢᴦፗࡣ࡚࠸࠾࡟ᕷ㒔ࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜㛫✵ⓗᩍ᐀ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࡞
ࡋࡴࠊࡾ࠶ࡶࡢࡶ࠸࡞ࡢᕪ኱࡜᧞┦㎷ࡢ࡚ᙜ┠㖹ࡆᢞࠊࡣ࡟᧞┦㐍່ࡢᮇึ
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡾ኎ࡢ࡚ࡋ࡜⾜⯆ࡀࡉࡱࡗⲨࡢࡢࡶࡁࡘࡀࡂ㦁ვ႖ࢁ
࠿࡞ࡃ࡞ᑡࡶࢀࡎࡃኈຊࡸኈຊࡃാࢆᭀ஘࡛୰⏫࡚ࡏࢃゝࢆࡢࡶ࡟ຊ⭎ࡸ㌣ᕧ
ࠋࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐ⥾ྲྀࡢᗓᖥࡣࡽᙼ࡟࠼ࡺࠋࡓࡗ
ᖥࡣ⾜⯆᧞┦㐍່ࡤࡋࡤࡋ࡛ࡲ༙๓⣖ୡࠊᚋ௨௧Ṇ⚗ࡢᖺ㸧ඖᏳ៞㸦
ࠊࡓࢀࡽ࠼ᢪࡋྊ࡟ࡕࡓྡ኱ࠊྜሙࡢࡇࡔࡓࠋࡓࢀࡽࡲ⥾ࡾྲྀࡃࡋཝ࡚ࡗࡼ࡟ᗓ
ࢆṆ⚗ࡣ࡚࠸ࡘ࡟᧞┦㐍່ࡿࡼ࡟ࡕࡓኈຊࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋࡢඖ㌟ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝ
ࡶࡓࢀࡉ೴ぢ࡜⾜⯆ࡿࡼ࡟ᅋ㞟ࡢ㢗↓ࡓࢀእࡽ࠿࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡢኈṊࠋࡓࢀච
ிࡽ࠿ᡞỤࡀᚰ୰ࡢࡑ࡟ⓗḟ୍ࡣ᧞┦㐍່ࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉไつࡀࡢ
ࠋࡓࡌ⏕ࡶ㇟⌧࠺࠸࡜ࡿࡍື⛣࡟㜰኱࣭㒔
ࡿࡄࡃ࠸࠿ࢆ㏕ᅽ࣭ไつࡢᗓᖥࡣࡕࡓኈຊࡸ୺⾜⯆ࡿ࡚❧ࢆィ⏕࡛᧞┦㐍່
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ࡓ࠸࡚ࢀࡲࡋぶ࡟Ẹᗢࡢᕷ㒔ࡸẸ㎰࡛ࡲࢀࡑࡽ࠿㡭ࡢ௦᫬ᅜᡓࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
Ⴀ㐀ࡢ㛶௖࣭♫⚄ࡣࢀࡑࠋࡿࡍሙⓏࡀ᧞┦ࡢ᱁ᛶࡿ࡞␗ࡣ࡜᧞┦㎷ࡸ᧞┦⣡ዊ
ࡢึ᭱ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛᧞┦㐍່ࡿࢀࡉദ㛤࡟ࡵࡓࡿࡍ㐩ㄪࢆ㔠㈨࡞せᚲ࡟⧋ಟࡸ
ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ฼Ⴀ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡽぢࡀ㘓グ࡟༙๓⣖ୡ ࡟࡛ࡍࡣࡢࡶ
࠶࡛⣭㝵㓄ᨭࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡣ࡛࠺ࡱࡗ࠸ࡓࡲࠋࡓࢀ࠿ᣅࡀ㐨ࡢ࡬⾜⯆᧞┦
ࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡴࡋᴦࢆ≀ぢࡀࡽ⮬ࠊࡀࡕࡓ㸧ྡ኱㸦ࡢࡶ࡞ຊ᭷ࡢ୰ࡢኈṊࡿ
ᕧࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ⏝㞠ࢆኈຊ࡚ࡗࡒࡇ࡛ⓗ┠ࡿࡍ♧㄂ࢆໃᶒࡢ
ࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆኈຊ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࡀࡕࡓ⪅ⱝࡢ៏⮬ຊࡸ୺ࡕᣢࡢ㌣
ࠋࡿ࠶࡛໬㸧ࣟࣉ㸦ᴗᑓࡢኈຊࠋࡓ
 
ᐙྖ⏣ྜྷ࡜㐀๰ࡢ⤫ఏ㸬㸱
㒔࡜ࡿࡍᐃᏳࡀ୰ࡢୡࠊࡾ⛣࡜࡬ୡ἞ࡢᕝᚨࡽ࠿ୡࡢᅜᡓ࡚ࡗධ࡟⣖ୡ  
Ụࡓࡗ࠶࡛ᕷ㒔኱ࡢᩘ᭷⏺ୡ᫬ᙜࡶ࡛࠿࡞ࠋࡓ࠸㛤ⰼࡀ໬ᩥ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ࡛ᕷ
ᩱሙධࠊࡣࡢࡓࡗ࠿㧗ࡀẼே࡚ࡋ࡜ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥࡢ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᡞ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍ࡟ࢀࡇࡶ᧞┦㐍 ່ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛≀ୡぢࡸᒃⰪࡿほ࡚ࡗᡶࢆ
ᑎࡿ࠶࡛ᡤሙࡢ௮ಙࡿࡲ㞟ࡃከࡢ࡜ࡧேࡽ࠿ẁᬑࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡟ࡽࢀࡇ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜⯆࡚ࡾ೉ࢆෆቃࡢ♫
࡚ࡋ࡜஦⾜ᩍ᐀ࡿࡍ㢪♳ࢆస㇏ࡣ࡚࠸࠾࡟ᮧ㎰ࡣ᧞┦ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡲࡋぶ࡟࡜ࡧே࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢᴦፗࡣ࡚࠸࠾࡟ᕷ㒔ࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜㛫✵ⓗᩍ᐀ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࡞
ࡋࡴࠊࡾ࠶ࡶࡢࡶ࠸࡞ࡢᕪ኱࡜᧞┦㎷ࡢ࡚ᙜ┠㖹ࡆᢞࠊࡣ࡟᧞┦㐍່ࡢᮇึ
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡾ኎ࡢ࡚ࡋ࡜⾜⯆ࡀࡉࡱࡗⲨࡢࡢࡶࡁࡘࡀࡂ㦁ვ႖ࢁ
࠿࡞ࡃ࡞ᑡࡶࢀࡎࡃኈຊࡸኈຊࡃാࢆᭀ஘࡛୰⏫࡚ࡏࢃゝࢆࡢࡶ࡟ຊ⭎ࡸ㌣ᕧ
ࠋࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐ⥾ྲྀࡢᗓᖥࡣࡽᙼ࡟࠼ࡺࠋࡓࡗ
ᖥࡣ⾜⯆᧞┦㐍່ࡤࡋࡤࡋ࡛ࡲ༙๓⣖ୡࠊᚋ௨௧Ṇ⚗ࡢᖺ㸧ඖᏳ៞㸦
ࠊࡓࢀࡽ࠼ᢪࡋྊ࡟ࡕࡓྡ኱ࠊྜሙࡢࡇࡔࡓࠋࡓࢀࡽࡲ⥾ࡾྲྀࡃࡋཝ࡚ࡗࡼ࡟ᗓ
ࢆṆ⚗ࡣ࡚࠸ࡘ࡟᧞┦㐍່ࡿࡼ࡟ࡕࡓኈຊࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋࡢඖ㌟ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝ
ࡶࡓࢀࡉ೴ぢ࡜⾜⯆ࡿࡼ࡟ᅋ㞟ࡢ㢗↓ࡓࢀእࡽ࠿࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡢኈṊࠋࡓࢀච
ிࡽ࠿ᡞỤࡀᚰ୰ࡢࡑ࡟ⓗḟ୍ࡣ᧞┦㐍່ࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉไつࡀࡢ
ࠋࡓࡌ⏕ࡶ㇟⌧࠺࠸࡜ࡿࡍື⛣࡟㜰኱࣭㒔
ࡿࡄࡃ࠸࠿ࢆ㏕ᅽ࣭ไつࡢᗓᖥࡣࡕࡓኈຊࡸ୺⾜⯆ࡿ࡚❧ࢆィ⏕࡛᧞┦㐍່
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ࡓࡵ࡟ࠊ┦᧞ࡢసἲࡸỴࡲࡾᡭ࡞࡝ࢆᩚഛࡋࠊ⯆⾜⤌⧊ࡶⱁ⬟⪅㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ
య⿢ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᖥᗓࡢチྍࢆᚓࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟⮬ࡽࢆኚᐜࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓດຊ࡟ࡼࡾᏑஸࡢ༴ᶵࢆ஌ࡾษࡗࡓႠ฼່㐍┦᧞ࡣࠊୡ⣖ࡢ୰
㡭࡟ࡣỤᡞ࣭ி㒔࣭኱㜰࡛ࡢ୕㒔ᅄᏘ່㐍┦᧞యไࢆᙧᡂࡍࡿࡲ࡛࡟Ⓨᒎࡋࠊ
ḷ⯙ఄ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟Ṋᐙࡢࡳ࡞ࡽࡎᗢẸࡢፗᴦ࡜ࡋ࡚ᾐ㏱࣭ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢႠ฼່㐍┦᧞Ⓨᒎࡢ㐣⛬࡛኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆⓎ᥹ࡋࡓࡢࡀࠊ௦ࠎᙜ୺ࡀྜྷ
⏣㏣㢼ࢆྡ஌ࡿྜྷ⏣ྖᐙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡶࡑࡶྜྷ⏣ྖᐙࡣ㐣ཤ࡟㐳ࢀࡤࠊබᐙࡢ
஧᮲ᐙ࡟௙࠼┦᧞⠇఍ࡢ⾜ྖᐁࢆ໅ࡵ࡚࠸ࡓᐙ⣔࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊྂ௦ࡢ
ᐑ୰࡟࠾ࡅࡿ♩ᘧࡸỴࡲࡾࡈ࡜㸦᭷⫋ᨾᐇ㸧࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡓࠋୡ⣖ࡢ༙ࡤ࡟ྜྷ
⏣ྖᐙࡣࠊᙜ᫬ࡢ᭷ຊ࡞ຊኈࡓࡕࡀࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ⇃ᮏࡢ኱ྡ⣽ᕝᐙ࡟
ྊࡋᢪ࠼ࡽࢀࡓࠋ࠸࡟ࡋ࠼ࡢ┦᧞⠇఍⾜ྖᐁࡢᏊᏞࡀᆅ᪉㡿୺࡟௙࠼ࡿ࡜࠸࠺
஦㇟ࡑࡢࡶࡢࡣࠊ┦᧞ᩥ໬ࢆࣃࢺࣟࢿ࣮ࢪࡍࡿᨭ㓄ᒙࡢࠊኳⓚ࠿ࡽṊᐙ࡬ࡢࠊ
஺᭰ࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚☜ㄆࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊྜྷ⏣ྖᐙࡀఱ௦࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚ಖᣢࡋ࡚ࡁࡓ┦᧞ࡢ♩ᘧࡸỴࡲࡾ
ࡈ࡜ࡣࠊ௚ࡢ⾜ྖᐙ࡜ࡢᕪู໬ࢆ㝿❧ࡓࡏࡿࠕṇ⤫ᛶࠖࢆᢸಖࡍࡿ⣲ᮦ࡛ࡶ࠶
ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࡲࡓࠊ↓㢗ࡢࡶࡢࡓࡕࡀࡓࡔᕧ㌣ࡸ⭎ຊ࡟ࡶࡢࢆゝࢃࡏࡿࡔࡅࡢ
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ࡓࡵ࡟ࠊ┦᧞ࡢసἲࡸỴࡲࡾᡭ࡞࡝ࢆᩚഛࡋࠊ⯆⾜⤌⧊ࡶⱁ⬟⪅㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ
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ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓດຊ࡟ࡼࡾᏑஸࡢ༴ᶵࢆ஌ࡾษࡗࡓႠ฼່㐍┦᧞ࡣࠊୡ⣖ࡢ୰
㡭࡟ࡣỤᡞ࣭ி㒔࣭኱㜰࡛ࡢ୕㒔ᅄᏘ່㐍┦᧞యไࢆᙧᡂࡍࡿࡲ࡛࡟Ⓨᒎࡋࠊ
ḷ⯙ఄ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟Ṋᐙࡢࡳ࡞ࡽࡎᗢẸࡢፗᴦ࡜ࡋ࡚ᾐ㏱࣭ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ
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ࡇࡢႠ฼່㐍┦᧞Ⓨᒎࡢ㐣⛬࡛኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆⓎ᥹ࡋࡓࡢࡀࠊ௦ࠎᙜ୺ࡀྜྷ
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஧᮲ᐙ࡟௙࠼┦᧞⠇఍ࡢ⾜ྖᐁࢆ໅ࡵ࡚࠸ࡓᐙ⣔࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊྂ௦ࡢ
ᐑ୰࡟࠾ࡅࡿ♩ᘧࡸỴࡲࡾࡈ࡜㸦᭷⫋ᨾᐇ㸧࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡓࠋୡ⣖ࡢ༙ࡤ࡟ྜྷ
⏣ྖᐙࡣࠊᙜ᫬ࡢ᭷ຊ࡞ຊኈࡓࡕࡀࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ⇃ᮏࡢ኱ྡ⣽ᕝᐙ࡟
ྊࡋᢪ࠼ࡽࢀࡓࠋ࠸࡟ࡋ࠼ࡢ┦᧞⠇఍⾜ྖᐁࡢᏊᏞࡀᆅ᪉㡿୺࡟௙࠼ࡿ࡜࠸࠺
஦㇟ࡑࡢࡶࡢࡣࠊ┦᧞ᩥ໬ࢆࣃࢺࣟࢿ࣮ࢪࡍࡿᨭ㓄ᒙࡢࠊኳⓚ࠿ࡽṊᐙ࡬ࡢࠊ
஺᭰ࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚☜ㄆࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊྜྷ⏣ྖᐙࡀఱ௦࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚ಖᣢࡋ࡚ࡁࡓ┦᧞ࡢ♩ᘧࡸỴࡲࡾ
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ࡇ࠺ࡋࡓྜྷ⏣ྖᐙ࡟ࡼࡿ୍ඖⓗ࡞ᨾ
ᐇఏᤵ࣭ ┦᧞㞟ᅋ⤫ไࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡣࠊ
࠸ࡗࡱ࠺࡛ࡣᖥᗓ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ࣓ࣜࢵࢺ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᙜ᫬ᖥᗓࡣຊኈ
ࡃࡎࢀࡢ↓㢗₎ࡸᾉேࡢྲྀ⥾ࡾ࡟ᡭࢆ
↝࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺஦᝟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋỤᡞࡢ່㐍┦᧞⯆⾜㞟ᅋࡣ᫬
ࡢᶒຊ࡛࠶ࡿᖥᗓࡢពྥ࡟ᐤࡾῧ࠺ᙧ
࡛ࡑࡢ฼ᶒࢆᚓ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ

㸲㸬኱┦᧞ࡢᡂ❧
┦᧞ࡢႠ฼⯆⾜㞟ᅋࡢ⤌⧊໬ࡀᅗࡽࢀࠊබඹࡢ⛛ᗎ⥔ᣢࡀᢸಖࡉࢀࡿ࡜ࠊᖥ
ᗓࡣ῝ᕝඵᖭᐑቃෆ࡛⾜ࢃࢀࡿ່㐍┦᧞࡟チྍࢆ୚࠼ࡓࠋ㸦ᏳỌ 㸧ᖺࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀỤᡞ኱┦᧞࡜࿧ࡤࢀࡿ⯆⾜ࡢ᭱ึࡢࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ
࡟㛤ദሙᡤࡀ୧ᅜᅇྥ㝔࡬࡜ኚࢃࡗ࡚ࡶᑎ♫ࡢቃෆࠊࡍ࡞ࢃࡕᒇእ࡛ᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ↓ࡃࠊ㞵ኳ᫬࡟ࡣྲྀ⤌ࡣ࡛ࡁࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠕᬕኳ ᪥ࠖࡢ⯆⾜
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ᪉ᘧࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ᅗ ࡣ㛤ദሙᡤࡀ୧ᅜᅇྥ㝔࡟⛣ࡗ࡚࠿ࡽࡢ኱┦᧞ࡢ㈰ࢃ࠸ࢆᥥ࠸ࡓ㘊⤮࡛
࠶ࡿࠋ㸦჆Ọ 㸧ᖺ࡟ᾋୡ⤮ᖌḷᕝᅜ㒓࡟ࡼࡗ࡚ไసࡉࢀࡓࠋ
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ྜྷ⏣ྖᐙ࡟ࡼࡗ࡚ྂ௦ࡢ♩ᘧࡸỴࡲࡾࡈ࡜ࡀ෌⌧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣୖ࡛㏙࡭ࡓࠋ
ࡑࢀࡽࡣ኱┦᧞࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࡓࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡽࡢ௚࡟┦᧞⠇఍࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓ᪂ࡓ࡞せ⣲ࡶ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢࡦ࡜ࡘࡣ┦᧞ࡢ➇ᢏሙ࡜ࡋ࡚ࡢᅵಥ࡛࠶ࡿࠋỤᡞ᫬௦ࡢ⾜ྖࡢⴭస࡟ࡼ
ࢀࡤࠊᅵಥࡣࠕኳṇࠖ࠿ࡽࠕ៞㛗ࠖࡢ㡭࡟సࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡑࢀࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓᅵಥࡀⓏሙࡍࡿࡢࡣ ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ ୡ⣖ึࡵ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᙧࡸ኱ࡁࡉ࡞࡝ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡔ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㔜せ
࡞ࡇ࡜ࡣࠊᅵಥࡀ຾ᩋࡢ࣮ࣝࣝࡢᇶ‽࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ຊኈࡢ㌟యࡀᅵಥࡢ෇እ࡟ฟࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࠊࡓ࡜࠼ᅵಥෆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㊊⿬
௨እࡢ㌟య㒊఩ࡀᆅ㠃࡟ゐࢀ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࡑࡢຊኈࡢ㈇ࡅ࡜ุᐃࡉࢀࡿ࠿ࡽࡔࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ኱┦᧞ᡂ❧ࡢᑡࡋ๓ࡢࡇࢁ࡟ࡣࠊ⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡼࡾࡸ
ࡸᑠࡪࡾ㸦┤ᚄ P㸧ࡢ෇࠸ᅵಥࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞
ࡳ࡟ࠊྜྷ⏣㏣㢼ࡣᅵಥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟ୖ࡛ゐࢀࡓ
ᑗ㌷ୖぴ┦᧞㸦ᖺ㸧ࡢ๓᪥࡟୍ኪ࡛ᅵಥࢆసࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡶᑠࡪࡾ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᖥᮎᮇࡢᾋୡ⤮ᖌḷᕝ㑥↷ࡣ኱┦᧞ࡢᅵಥධࡾࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࢀ
ࡤ୕㝵ᒙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿほᐈᖍࡢࡼ࠺ࡍࡸࠊᅵಥୖ࡟௜ᒓᵓ㐀≀ࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡼࡃศ࠿ࡿࠋࡑࡢᵓ㐀≀࡜ࡣࠊᅵಥᅄ㝮ࡢᅄᮏᰕ࡜ᒇ᰿࡛࠶ࡿࠋᅄ
ᮏᰕ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ❳࣭ᮒ㞛࣭ⓑ⹡࣭⋞Ṋࡢᅄ⚄ࢆ㇟ᚩࡍࡿࠊ⣸࣭㉥㺃ⓑ㺃㯮ᅄⰍ
ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࡓษࡾጔᒇ᰿ࡀ㟢ኳࡢᅵಥࢆ㞵࠿
ࡽᏲࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࡇࡢᅄᮏᰕࡣ ᖺ ᭶࠿ࡽጞࡲࡿ 79୰⥅࡟ࡑ࡞࠼࡚ࠊࡑࡢ๓
ᖺ࡟᧔ཤࡉࢀࡓࠋࡑࡢୖࡢᒇ᰿ࡣ࡜࠸࠼ࡤࠊᐊෆ➇ᢏሙ࡛࠶ࡿᅜᢏ㤋ࡢⴠᡂ௨
᮶࡜࠺࡟ࡑࡢᐇ⏝ⓗ࡞ព࿡ࢆኻࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊኳ஭࠿ࡽࡘࡿࡉࢀࡿᙧᘧ࡟ኚ᭦ࡉ
ࢀ࡚௒ࡶᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢ኱┦᧞࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅵಥ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ୍㎶ࡀ  ࣓࣮
ࢺࣝࡢṇ᪉ᙧ࡟ᅵࡀ┒ࡽࢀࡓୖ࡟  ಶࡢ຾㈇ಥ࡛┤ᚄ P ࡢ෇ࡀసࡽࢀࠊ
ࡑࡢ෇ࡢᮾす༡໭ ࣨᡤ࡟ ࡘࡢᚨಥ࡜࿧ࡤࢀࡿฟࡗᙇࡾࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡔࡀࠊࡑࡢᙧ≧࡜኱ࡁࡉࡣ 㸦᫛࿴ 㸧ᖺ௨᮶ࠊ➨஧ḟ኱ᡓ┤ᚋࡢ୍᫬ᮇࢆ
㝖࠸࡚ኚࢃࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᅵಥࡣ຾㈇ࢆุᐃࡍࡿᇶ‽࡛࠶ࡾࠊᢏࡢᕦࡳࡉࡸỴࡲࡾᡭ
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船井　廣則
ྜྷ⏣ྖᐙ࡟ࡼࡗ࡚ྂ௦ࡢ♩ᘧࡸỴࡲࡾࡈ࡜ࡀ෌⌧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣୖ࡛㏙࡭ࡓࠋ
ࡑࢀࡽࡣ኱┦᧞࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࡓࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡽࡢ௚࡟┦᧞⠇఍࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓ᪂ࡓ࡞せ⣲ࡶ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢࡦ࡜ࡘࡣ┦᧞ࡢ➇ᢏሙ࡜ࡋ࡚ࡢᅵಥ࡛࠶ࡿࠋỤᡞ᫬௦ࡢ⾜ྖࡢⴭస࡟ࡼ
ࢀࡤࠊᅵಥࡣࠕኳṇࠖ࠿ࡽࠕ៞㛗ࠖࡢ㡭࡟సࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ࡑࢀࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓᅵಥࡀⓏሙࡍࡿࡢࡣ ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ ୡ⣖ึࡵ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᙧࡸ኱ࡁࡉ࡞࡝ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡔ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㔜せ
࡞ࡇ࡜ࡣࠊᅵಥࡀ຾ᩋࡢ࣮ࣝࣝࡢᇶ‽࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ຊኈࡢ㌟యࡀᅵಥࡢ෇እ࡟ฟࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࠊࡓ࡜࠼ᅵಥෆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㊊⿬
௨እࡢ㌟య㒊఩ࡀᆅ㠃࡟ゐࢀ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࡑࡢຊኈࡢ㈇ࡅ࡜ุᐃࡉࢀࡿ࠿ࡽࡔࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ኱┦᧞ᡂ❧ࡢᑡࡋ๓ࡢࡇࢁ࡟ࡣࠊ⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡼࡾࡸ
ࡸᑠࡪࡾ㸦┤ᚄ P㸧ࡢ෇࠸ᅵಥࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞
ࡳ࡟ࠊྜྷ⏣㏣㢼ࡣᅵಥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟ୖ࡛ゐࢀࡓ
ᑗ㌷ୖぴ┦᧞㸦ᖺ㸧ࡢ๓᪥࡟୍ኪ࡛ᅵಥࢆసࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡶᑠࡪࡾ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᖥᮎᮇࡢᾋୡ⤮ᖌḷᕝ㑥↷ࡣ኱┦᧞ࡢᅵಥධࡾࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࢀ
ࡤ୕㝵ᒙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿほᐈᖍࡢࡼ࠺ࡍࡸࠊᅵಥୖ࡟௜ᒓᵓ㐀≀ࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡼࡃศ࠿ࡿࠋࡑࡢᵓ㐀≀࡜ࡣࠊᅵಥᅄ㝮ࡢᅄᮏᰕ࡜ᒇ᰿࡛࠶ࡿࠋᅄ
ᮏᰕ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ❳࣭ᮒ㞛࣭ⓑ⹡࣭⋞Ṋࡢᅄ⚄ࢆ㇟ᚩࡍࡿࠊ⣸࣭㉥㺃ⓑ㺃㯮ᅄⰍ
ࡢᕸࡀᕳ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࡓษࡾጔᒇ᰿ࡀ㟢ኳࡢᅵಥࢆ㞵࠿
ࡽᏲࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࡇࡢᅄᮏᰕࡣ ᖺ ᭶࠿ࡽጞࡲࡿ 79୰⥅࡟ࡑ࡞࠼࡚ࠊࡑࡢ๓
ᖺ࡟᧔ཤࡉࢀࡓࠋࡑࡢୖࡢᒇ᰿ࡣ࡜࠸࠼ࡤࠊᐊෆ➇ᢏሙ࡛࠶ࡿᅜᢏ㤋ࡢⴠᡂ௨
᮶࡜࠺࡟ࡑࡢᐇ⏝ⓗ࡞ព࿡ࢆኻࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊኳ஭࠿ࡽࡘࡿࡉࢀࡿᙧᘧ࡟ኚ᭦ࡉ
ࢀ࡚௒ࡶᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢ኱┦᧞࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅵಥ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ୍㎶ࡀ  ࣓࣮
ࢺࣝࡢṇ᪉ᙧ࡟ᅵࡀ┒ࡽࢀࡓୖ࡟  ಶࡢ຾㈇ಥ࡛┤ᚄ P ࡢ෇ࡀసࡽࢀࠊ
ࡑࡢ෇ࡢᮾす༡໭ ࣨᡤ࡟ ࡘࡢᚨಥ࡜࿧ࡤࢀࡿฟࡗᙇࡾࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡔࡀࠊࡑࡢᙧ≧࡜኱ࡁࡉࡣ 㸦᫛࿴ 㸧ᖺ௨᮶ࠊ➨஧ḟ኱ᡓ┤ᚋࡢ୍᫬ᮇࢆ
㝖࠸࡚ኚࢃࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᅵಥࡣ຾㈇ࢆุᐃࡍࡿᇶ‽࡛࠶ࡾࠊᢏࡢᕦࡳࡉࡸỴࡲࡾᡭ
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ࡅཷࢆ⥺どࡢࡽ࠿఩᪉඲ᗘ ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛ࠖ⨨⿦ࠕࡿࡍฟ๰ࢆᛶᵝከࡢ
࡚ࡋᢎఏࡽ࠿ࡃྂࡀ᪘Ẹࡢࡃከࡢ⏺ୡࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࠖྎ⯙ࠕࡿࡵṆ
ࡵ㧗࡜࡬ࠖ⬟ⱁࠕࡿࡍ್࡟㈹㚷ࠊࢆ᧞┦ࡓࡗ࠿࡞ࡂࡍ࡟ᢏ㜚᱁ᡭᚐ࡞ᮔ⣲ࡓࡁ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡿ
ࡿ࠶࡛ྖ⾜ࡓࢀࡽぢࡶ࡟఍⠇᧞┦ࡢ௦ྂࠋࡿ࠶࡛ྖ⾜ࡣ࡟ࡘࡓࡩ࡚ࡋࡑ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿྖࢆ⾜㐍ࡢ㈇຾ࡸ࠸ྜࡕ❧ࡢࡕࡓኈຊ࡛ୖಥᅵࠊࡣ๭ᙺࡢࡑࠊࡀ
຾࡞ጁᚤࠊࡀ࠺⾜ࡶᐃุࡢ⪅຾࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࣮࢙ࣜࣇࣞࡿࡅ࠾࡟ࢶ࣮࣏ࢫ௦㏆
ࡢࡑ࡟ྖ⾜ࠊࢀࡉᐃỴ࡛㆟༠ࡢဨุᑂ㈇຾ࡿࡼ࡟ኈຊඖࠊࡣᐃุ࡞ⓗ⤊᭱ࡢᩋ
ࡦࡢᚩ≉ࡢ᧞┦኱ࡿ࠸࡚ࢀࡉᢎ⥅ࡶ࡟௦⌧ࡣࢀࡇࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡽ࠼୚ࡣ㝈ᶒ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡘ࡜
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ᫂Ⓨࡢࠖ⾲௜␒ࠕࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡆ࠶ࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ࡟ࡽࡉ
ࡘ࡟ࡾࡲ㧗ࡢẼே᧞┦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⾲ࢆิᗎࡢኈຊࡿࡅ࠾࡟᧞┦኱ࡣ௜␒
࡟∧ᮌࠊ࡚࠼ᛂ࡟ᮃせࡢᐈ≀ぢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ▱ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࢆせᴫࡢ⾜⯆ࠊ࡚ࢀ
ࡏే࡜㸧⤮ୡᾋ㸦⤮᧞┦ࡓࡗ࠶ࡢẼே᫬ᙜࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࢃ⾜ࡀๅ༳㔞኱ࡿࡼ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿぢ࡟ࡇࡇࢆᛶ࿴ぶࡢ࢔࢕ࢹ࣓࡜ࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡚
ྍチࡽ࠿ᗓᖥࡀ⾜⯆ࡢࡑࠊࡣᏐᩥࡢࠖචᚚⵚࠕࡓࢀ࠿᭩࡟㒊ୖ᭱ኸ୰⾲௜␒
ࡌྠ࡜ࡢࡓࢀࡉ⾜Ⓨ࡟ࡤ༙⣖ୡࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓᚓࢆ
␒ᡤྡࠕࠊ࡚ࡋೌᶍࢆ⾲௜␒ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡶ᪥௒ࡓ⤒ࢆୖ௨ᖺ ࡀࡢࡶ
ࢀࡽసࡀ⾲௜␒ࡓࡋ໬ิᗎࢆຎඃࡢࡢࡶ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡝࡞ࠖ௜␒⪅㛗ࠕࡸࠖ௜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡶ࡟୰ࡢேᮏ᪥ࡢ௦⌧ࡣᛶᚰࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡓ
ࢀࡑࠊࡤࡅ㝖ࢆ㐪┦ࡢ㛫ᮇࡸᡤሙ⾜⯆ࡢࡑࠊࡣ᧞┦኱ࡓࡋ❧ᡂ࡟༙ᚋ⣖ୡ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࠸⥅ࡅཷࢆ⤫ఏࡢࡑ࡛ࡲࡿ⮳࡟௦⌧࡟ࡎࡅཷࢆ᭦ኚ࡞ࡁ኱࡝࡯
ࠋࡿ࠼

᧞┦኱࡜࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ㸬㸳
࡜ᅜ㛤࡜❧ᶞࡢᗓᨻ᪂἞᫂ࠊ࡜↉⤊ࡢไయ⸬ᖥࡢ࡛ୗᅜ㙐ࡓ࠸⥆ࡾవᖺ 
࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ㏕ࢆᛂᑐࡢ࡬௦᫬࠸ࡋ᪂ࡶ᧞┦኱ࠊ࡚࠼㏄ࢆᮇ᥮㌿኱ࡢྐṔ࠺࠸
἞᫂ࡓࢀࡉฟ࡟᪩ࡂ⥅▮ࡀ⟇ᨻࡓࡋᣦ┠ࢆ໬Ḣす㸻໬௦㏆ࠊ࡚ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࡞
᫂ᩥࡢᮇึ἞᫂ࠊࡣ᧞┦኱࡞࠺ࡼࡓࡋ⌧యࢆ㢼㑇ࡢ௦᫬ᘓᑒࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᮇึ
ࠋࡓࢀࡉࡽࡉ࡟㢼㏫ࡿࡼ࡟಑㢼┦ୡ࠺࠸࡜໬㛤
ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡋ࡜౛ࡢ㢼㏫ࡓࡋ࠺ࡑࢆ࡝࡞ᕸබࡢ௧Ṇ⚗య〄ᗓிᮾࡸ௧㧥᩿
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ࡅཷࢆ⥺どࡢࡽ࠿఩᪉඲ᗘ ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛ࠖ⨨⿦ࠕࡿࡍฟ๰ࢆᛶᵝከࡢ
࡚ࡋᢎఏࡽ࠿ࡃྂࡀ᪘Ẹࡢࡃከࡢ⏺ୡࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࠖྎ⯙ࠕࡿࡵṆ
ࡵ㧗࡜࡬ࠖ⬟ⱁࠕࡿࡍ್࡟㈹㚷ࠊࢆ᧞┦ࡓࡗ࠿࡞ࡂࡍ࡟ᢏ㜚᱁ᡭᚐ࡞ᮔ⣲ࡓࡁ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡿ
ࡿ࠶࡛ྖ⾜ࡓࢀࡽぢࡶ࡟఍⠇᧞┦ࡢ௦ྂࠋࡿ࠶࡛ྖ⾜ࡣ࡟ࡘࡓࡩ࡚ࡋࡑ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿྖࢆ⾜㐍ࡢ㈇຾ࡸ࠸ྜࡕ❧ࡢࡕࡓኈຊ࡛ୖಥᅵࠊࡣ๭ᙺࡢࡑࠊࡀ
຾࡞ጁᚤࠊࡀ࠺⾜ࡶᐃุࡢ⪅຾࡟࠺ࡼࡌྠ࡜࣮࢙ࣜࣇࣞࡿࡅ࠾࡟ࢶ࣮࣏ࢫ௦㏆
ࡢࡑ࡟ྖ⾜ࠊࢀࡉᐃỴ࡛㆟༠ࡢဨุᑂ㈇຾ࡿࡼ࡟ኈຊඖࠊࡣᐃุ࡞ⓗ⤊᭱ࡢᩋ
ࡦࡢᚩ≉ࡢ᧞┦኱ࡿ࠸࡚ࢀࡉᢎ⥅ࡶ࡟௦⌧ࡣࢀࡇࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡽ࠼୚ࡣ㝈ᶒ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡘ࡜
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ᫂Ⓨࡢࠖ⾲௜␒ࠕࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡆ࠶ࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ࡟ࡽࡉ
ࡘ࡟ࡾࡲ㧗ࡢẼே᧞┦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⾲ࢆิᗎࡢኈຊࡿࡅ࠾࡟᧞┦኱ࡣ௜␒
࡟∧ᮌࠊ࡚࠼ᛂ࡟ᮃせࡢᐈ≀ぢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ▱ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࢆせᴫࡢ⾜⯆ࠊ࡚ࢀ
ࡏే࡜㸧⤮ୡᾋ㸦⤮᧞┦ࡓࡗ࠶ࡢẼே᫬ᙜࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࢃ⾜ࡀๅ༳㔞኱ࡿࡼ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿぢ࡟ࡇࡇࢆᛶ࿴ぶࡢ࢔࢕ࢹ࣓࡜ࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡚
ྍチࡽ࠿ᗓᖥࡀ⾜⯆ࡢࡑࠊࡣᏐᩥࡢࠖචᚚⵚࠕࡓࢀ࠿᭩࡟㒊ୖ᭱ኸ୰⾲௜␒
ࡌྠ࡜ࡢࡓࢀࡉ⾜Ⓨ࡟ࡤ༙⣖ୡࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓᚓࢆ
␒ᡤྡࠕࠊ࡚ࡋೌᶍࢆ⾲௜␒ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡶ᪥௒ࡓ⤒ࢆୖ௨ᖺ ࡀࡢࡶ
ࢀࡽసࡀ⾲௜␒ࡓࡋ໬ิᗎࢆຎඃࡢࡢࡶ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡝࡞ࠖ௜␒⪅㛗ࠕࡸࠖ௜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡶ࡟୰ࡢேᮏ᪥ࡢ௦⌧ࡣᛶᚰࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡓ
ࢀࡑࠊࡤࡅ㝖ࢆ㐪┦ࡢ㛫ᮇࡸᡤሙ⾜⯆ࡢࡑࠊࡣ᧞┦኱ࡓࡋ❧ᡂ࡟༙ᚋ⣖ୡ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࠸⥅ࡅཷࢆ⤫ఏࡢࡑ࡛ࡲࡿ⮳࡟௦⌧࡟ࡎࡅཷࢆ᭦ኚ࡞ࡁ኱࡝࡯
ࠋࡿ࠼

᧞┦኱࡜࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ㸬㸳
࡜ᅜ㛤࡜❧ᶞࡢᗓᨻ᪂἞᫂ࠊ࡜↉⤊ࡢไయ⸬ᖥࡢ࡛ୗᅜ㙐ࡓ࠸⥆ࡾవᖺ 
࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ㏕ࢆᛂᑐࡢ࡬௦᫬࠸ࡋ᪂ࡶ᧞┦኱ࠊ࡚࠼㏄ࢆᮇ᥮㌿኱ࡢྐṔ࠺࠸
἞᫂ࡓࢀࡉฟ࡟᪩ࡂ⥅▮ࡀ⟇ᨻࡓࡋᣦ┠ࢆ໬Ḣす㸻໬௦㏆ࠊ࡚ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࡞
᫂ᩥࡢᮇึ἞᫂ࠊࡣ᧞┦኱࡞࠺ࡼࡓࡋ⌧యࢆ㢼㑇ࡢ௦᫬ᘓᑒࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᮇึ
ࠋࡓࢀࡉࡽࡉ࡟㢼㏫ࡿࡼ࡟಑㢼┦ୡ࠺࠸࡜໬㛤
ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡋ࡜౛ࡢ㢼㏫ࡓࡋ࠺ࡑࢆ࡝࡞ᕸබࡢ௧Ṇ⚗య〄ᗓிᮾࡸ௧㧥᩿
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࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ኱㖟ᮥࢆ⤖࠸ࠊᘔࡋࡦ࡜ࡘࡢ〄య࡛┦᧞ࢆྲྀࡿຊኈ࡜ࡑࡢඖ⥾ࡵ
ࡓࡿ⯆⾜୺ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪂⯆ᅜ᪥ᮏࡢ๓ࡢࡵࡾࡢすḢ໬ࡣ⬣ጾ࡛࠶
ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪂ᨻᗓࡀኳⓚࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿ୰ኸ㞟ᶒᅜᐙࢆ┠ᣦࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓᗫ⸬⨨┴
㸦ᖺ㸧ࡢ᪋⟇ࡶ኱┦᧞ࡢႠᴗࢩࢫࢸ࣒࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡎ࡟ࡣ࠾࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ
࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᗫ⸬⨨┴࡟ࡼࡗ࡚㡿ᆅࢆኳⓚ࡟㏉ୖࡋࠊᮾி࡟⛣ఫࡉࡏࡽࢀࡓᪧ
⸬୺ࡓࡕࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊཧ໅஺௦ࡢ኱ྡ⾜ิ࡟㝶⾜ࡉࡏࡿ࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛⮬ࡽࡢ
ᶒጾࢆ㄂♧ࡍࡿ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡶ฼⏝ࡋ࡚ࡁࡓ࠾ᢪ࠼ຊኈࢆゎ㞠ࡍࡿࡶࡢࡶ࠸ࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࣃࢺࣟࣥࢆኻࡗࡓຊኈࡓࡕࡣࠊ⏕ィࡢ㐨ࢆ⯆⾜཰ධࡔࡅ࡟㢗ࡽࡡࡤ࡞
ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୙㐝ࡢ᝟ἣࢆᡶᣔࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆ኱┦᧞࡟୚࠼ࡓ














ࡢࡣࠊ᫂἞ኳⓚࡢᮾிⰪ὾㞳ᐑ࡛ࡢኳぴ┦᧞㛤ദ㸦ᖺ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋኳぴ┦
᧞ࡣࠊࡌࡘࡣࡇࡢ᫬ࡲ࡛࡟ ࡜ ᖺࡢி㒔ࠊᖺࡢᮾி࡜ࡍ࡛࡟୕ᗘ
ࡶ㛤ദࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊኳⓚࡢ┦᧞ឡዲࡣ࿘▱ࡢ஦ᐇ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ ࡣ὾㞳ᐑᘏ㑈
㤋࡛ࡢኳぴ┦᧞ࢆᥥ࠸ࡓ㘊⤮࡛࠶ࡿࠋ⏬㠃ྑୖ㒊ࡢ⋢ᗙ࡟╔ᗙࡍࡿኳⓚࡀᥥ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ኳぴ┦᧞ࡢࡼ࠺ࡍࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ㘊⤮ࡸ᪂⪺ሗ㐨࡟ࡼࡗ࡚ᗢẸ࡟ᗈࡃఏ࠼ࡽࢀ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚኱┦᧞ࡢ㞟ᐈຊࡣᅇ᚟࡟ྥ࠿ࡗࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࡇࡢ᫬ᮇ
࠙ᅗḷᕝᅜ᫂ ຬຊᚚ௦அᰤࠚ
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













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᧞ࡣࠊࡌࡘࡣࡇࡢ᫬ࡲ࡛࡟ ࡜ ᖺࡢி㒔ࠊᖺࡢᮾி࡜ࡍ࡛࡟୕ᗘ
ࡶ㛤ദࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊኳⓚࡢ┦᧞ឡዲࡣ࿘▱ࡢ஦ᐇ࡛࠶ࡗࡓࠋᅗ ࡣ὾㞳ᐑᘏ㑈
㤋࡛ࡢኳぴ┦᧞ࢆᥥ࠸ࡓ㘊⤮࡛࠶ࡿࠋ⏬㠃ྑୖ㒊ࡢ⋢ᗙ࡟╔ᗙࡍࡿኳⓚࡀᥥ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ኳぴ┦᧞ࡢࡼ࠺ࡍࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ㘊⤮ࡸ᪂⪺ሗ㐨࡟ࡼࡗ࡚ᗢẸ࡟ᗈࡃఏ࠼ࡽࢀ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚኱┦᧞ࡢ㞟ᐈຊࡣᅇ᚟࡟ྥ࠿ࡗࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࡇࡢ᫬ᮇ
࠙ᅗḷᕝᅜ᫂ ຬຊᚚ௦அᰤࠚ
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࡟ࡣࠊす༡ࡢᙺ࡛す㒓㌷࡟୚ࡋ࡚ᩋࢀࡓࡇ࡜୍࡛ḟⓗ࡟ồᚰຊࢆኻࡗ࡚࠸ࡓྜྷ
⏣ྖᐙࡶࠊேẼຊኈᱵࣨ㇂ࡢᶓ⥘චチᤵ୚࡟࠶ࡓࡗ࡚᚟άࡍࡿዎᶵࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋ
ࡶ࡜ࡶ࡜⚄஦┦᧞ࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ఏ⤫ࢆᙉㄪࡋ࡚ࡁࡓ኱┦᧞ࡣࠊ௦ࠎ⚄
஦ࢆྖࡗ࡚ࡁࡓኳⓚࡢほぴࡢᶵ఍ࢆᚓࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢࣉࣞࢫࢸ࣮
ࢪࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ┦᧞ࡀ㺀ᅜᢏ㺁ࡔ࡜࠸࠺ゝㄝࡀᗈࡲࡗࡓࡢࡣỤᡞ᫬௦ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞
ࡃࠊኳೃ࡟ᕥྑࡉࢀࡎ࡟⯆⾜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓᖖタ㤋ࡀᘓタ㸦ᖺ ᭶❹ᕤ㸧
ࡉࢀࡓࡢࡕࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢࡈ࡜ࡃࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ່㐍኱┦᧞ࡣ㟢ኳ࡛ࡢࠕᬕ
ኳ ᪥ ⯆ࠖ⾜࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊᮇ㛫୰㞵࡛ྲྀ⤌ࡀ㡰ᘏࡉࢀࢀࡤ㏻⟬ࡢ⯆⾜᪥ᩘࡣ
ቑ࠼ࡿࠋࡑࢀࡣຊኈࡸ⯆⾜୺ࡢ཰┈ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋᚅᮃࡢᖖタ㤋ࡣỤᡞ᫬௦
௨᮶ࡢ⯆⾜ሙᡤ࡛࠶ࡿᅇྥ㝔ࡢቃෆ࡟ᘓタࡉࢀࠊࡇࢀࡀࠕᅜᢏ㤋ࠖ࡜࿨ྡࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢྡ⛠ࡣ᪂タᖖタ㤋ࡢࡓࡵࡢึ⯆⾜ᢨ㟢≧ࡢᩥ୰࡛ࠊྂ௦ࡢ┦᧞⠇఍࡟
㉳※ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡟ࠕ┦᧞ࡀ᪥ᮏࡢᅜᢏࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀ
ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡇ࡟ࡶⓚᐊ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ῝ࡉࢆ༳㇟࡙ࡅࡿពᅗࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊ኱つᶍ࡞ᑐእᡓத࡛࠶ࡿ᪥Ύᡓத ࡜᪥㟢ᡓத ࡟㎞ࡃࡶ຾฼ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ㧗ᥭࡀࠊ௚ࡢྡ௜ࡅࡢೃ⿵ࢆ㏥ࡅ࡚ࠕᅜᢏࠖࡢᩥ
ゝࢆ㑅ᢥࡉࡏࡓ࡜࠸࠼࡞ࡃࡶ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᖺ࡟ⓚኴᏊ᫬௦ࡢ᫛࿴ኳⓚ࠿ࡽࡢୗ㈷㔠ࢆࡶ࡜࡟ࠊ⌧ᅾࡢኳⓚ㈷
ᮼࡀ๰ࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡶࡲࡓ኱┦᧞ࡢⓚᐊ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㄂♧ࡍࡿពᅗࡀឤࡌࡽࢀ
ࡿࠋྠࡌᖺ࡟ᮾி࣭኱㜰୧┦᧞༠఍ࡀྜేࡋ࡚㈈ᅋἲே኱᪥ᮏ┦᧞༠఍ࡀタ❧
ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢ㈈ᅋἲே໬࡟ࡣぢୡ≀⯆⾜⤌⧊࡛ࡣኳⓚ㈷ᮼࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࡇࡢ኱᪥ᮏ┦᧞༠఍ึ௦఍㛗࡟ࡣ㝣
㌷኱ᑗ⚟⏣㞞ኴ㑻ࡀᑵ௵ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽ୍㐃ࡢฟ᮶஦࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠸ࡲࡸ኱┦᧞ࡣ༢࡞ࡿႠ฼⯆⾜ᅋయ࠿ࡽࠊᅜ
ᢏࡢᬑཬ㺃ᩍ໬ᅋయ࡜࠸࠺㺀ᅜᐙⓗಖㆤ㺁ࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿᆅ఩࡬࡜ୖ᪼ࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊ❧ሙࢆኚ࠼࡚ࡳࢀࡤࠊኳⓚ࡟ዊ௙ࡍࡿරኈ࡜ࡋ࡚ࡢᅜẸࡢಟ⾜ࡢ㐨㺂ࡍ࡞
ࢃࡕࠕ┦᧞㐨㺁ࢆᥖࡆࡿᙺ๭ࢆᅜᐙ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ㈈
ᅋἲே࡜ࡋ࡚ࡢㄆྍࡀ࠾ࡾࡓ኱᪥ᮏ┦᧞༠఍ᐤ௜⾜Ⅽࡢ➨஧❶➨஧᮲࡟ࡣࠊࡑ
ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠕᮏ༠఍ࡣᮏ㑥ᅛ᭷ࡢᅜᢏࡓࡿ┦᧞㐨ࡢ῝㐲࡞ࡿ◊✲࡟ຮࡵࠊஅ
ࡀ⥔ᣢ⯆㝯ࢆᮇࡍࡿ࡜ඹ࡟Ṋኈ㐨ࡢ⢭⚄࡟๎ࡾࠊ㉁ᐇ๛೺࡞ࡿᅜẸࡢ㣴ᡂ࡜య
⫱ࡢྥୖ࡜ࢆᅗࡿࠖࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᅜᐙࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡓࡶࡢ
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஦ࢆྖࡗ࡚ࡁࡓኳⓚࡢほぴࡢᶵ఍ࢆᚓࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢࣉࣞࢫࢸ࣮
ࢪࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ┦᧞ࡀ㺀ᅜᢏ㺁ࡔ࡜࠸࠺ゝㄝࡀᗈࡲࡗࡓࡢࡣỤᡞ᫬௦ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞
ࡃࠊኳೃ࡟ᕥྑࡉࢀࡎ࡟⯆⾜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓᖖタ㤋ࡀᘓタ㸦ᖺ ᭶❹ᕤ㸧
ࡉࢀࡓࡢࡕࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢࡈ࡜ࡃࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ່㐍኱┦᧞ࡣ㟢ኳ࡛ࡢࠕᬕ
ኳ ᪥ ⯆ࠖ⾜࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊᮇ㛫୰㞵࡛ྲྀ⤌ࡀ㡰ᘏࡉࢀࢀࡤ㏻⟬ࡢ⯆⾜᪥ᩘࡣ
ቑ࠼ࡿࠋࡑࢀࡣຊኈࡸ⯆⾜୺ࡢ཰┈ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋᚅᮃࡢᖖタ㤋ࡣỤᡞ᫬௦
௨᮶ࡢ⯆⾜ሙᡤ࡛࠶ࡿᅇྥ㝔ࡢቃෆ࡟ᘓタࡉࢀࠊࡇࢀࡀࠕᅜᢏ㤋ࠖ࡜࿨ྡࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢྡ⛠ࡣ᪂タᖖタ㤋ࡢࡓࡵࡢึ⯆⾜ᢨ㟢≧ࡢᩥ୰࡛ࠊྂ௦ࡢ┦᧞⠇఍࡟
㉳※ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡟ࠕ┦᧞ࡀ᪥ᮏࡢᅜᢏࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀ
ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡇ࡟ࡶⓚᐊ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ῝ࡉࢆ༳㇟࡙ࡅࡿពᅗࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊ኱つᶍ࡞ᑐእᡓத࡛࠶ࡿ᪥Ύᡓத ࡜᪥㟢ᡓத ࡟㎞ࡃࡶ຾฼ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ㧗ᥭࡀࠊ௚ࡢྡ௜ࡅࡢೃ⿵ࢆ㏥ࡅ࡚ࠕᅜᢏࠖࡢᩥ
ゝࢆ㑅ᢥࡉࡏࡓ࡜࠸࠼࡞ࡃࡶ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᖺ࡟ⓚኴᏊ᫬௦ࡢ᫛࿴ኳⓚ࠿ࡽࡢୗ㈷㔠ࢆࡶ࡜࡟ࠊ⌧ᅾࡢኳⓚ㈷
ᮼࡀ๰ࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡶࡲࡓ኱┦᧞ࡢⓚᐊ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㄂♧ࡍࡿពᅗࡀឤࡌࡽࢀ
ࡿࠋྠࡌᖺ࡟ᮾி࣭኱㜰୧┦᧞༠఍ࡀྜేࡋ࡚㈈ᅋἲே኱᪥ᮏ┦᧞༠఍ࡀタ❧
ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢ㈈ᅋἲே໬࡟ࡣぢୡ≀⯆⾜⤌⧊࡛ࡣኳⓚ㈷ᮼࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࡇࡢ኱᪥ᮏ┦᧞༠఍ึ௦఍㛗࡟ࡣ㝣
㌷኱ᑗ⚟⏣㞞ኴ㑻ࡀᑵ௵ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽ୍㐃ࡢฟ᮶஦࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠸ࡲࡸ኱┦᧞ࡣ༢࡞ࡿႠ฼⯆⾜ᅋయ࠿ࡽࠊᅜ
ᢏࡢᬑཬ㺃ᩍ໬ᅋయ࡜࠸࠺㺀ᅜᐙⓗಖㆤ㺁ࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿᆅ఩࡬࡜ୖ᪼ࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡣࠊ❧ሙࢆኚ࠼࡚ࡳࢀࡤࠊኳⓚ࡟ዊ௙ࡍࡿරኈ࡜ࡋ࡚ࡢᅜẸࡢಟ⾜ࡢ㐨㺂ࡍ࡞
ࢃࡕࠕ┦᧞㐨㺁ࢆᥖࡆࡿᙺ๭ࢆᅜᐙ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ㈈
ᅋἲே࡜ࡋ࡚ࡢㄆྍࡀ࠾ࡾࡓ኱᪥ᮏ┦᧞༠఍ᐤ௜⾜Ⅽࡢ➨஧❶➨஧᮲࡟ࡣࠊࡑ
ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠕᮏ༠఍ࡣᮏ㑥ᅛ᭷ࡢᅜᢏࡓࡿ┦᧞㐨ࡢ῝㐲࡞ࡿ◊✲࡟ຮࡵࠊஅ
ࡀ⥔ᣢ⯆㝯ࢆᮇࡍࡿ࡜ඹ࡟Ṋኈ㐨ࡢ⢭⚄࡟๎ࡾࠊ㉁ᐇ๛೺࡞ࡿᅜẸࡢ㣴ᡂ࡜య
⫱ࡢྥୖ࡜ࢆᅗࡿࠖࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᅜᐙࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡓࡶࡢ
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࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ᫂἞௨㝆ࡢ኱┦᧞ࡀỤᡞ᫬௦ࡢࠕ່㐍⯆⾜┦᧞ࠖ࠿ࡽᵝ
ኚࢃࡾࡋࡓ኱ࡁ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅜᢏࡢ⾲㇟㸦ࢩࣥ࣎ࣝ㸧࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸⿦
⨨࡜ࡋ࡚኱┦᧞ࡀᨵኚࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸴㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜኱┦᧞
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢ⤊⤖࡟ࡼࡗ࡚ࠊኳⓚࡢරኈࢆ㘐ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺㌷ᅜ୺⩏ⓗ࢖
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡣྲྀࡾ㝖࠿ࢀࡓࡀࠊࡑࡢఏ⤫ⓗ࡞㺀ࡋࡘࡽ࠼㺁ࡣࡑࡢࡲࡲ⥅ᢎࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㺀ᅜᢏ㺁࡜ࡋ࡚ࡢఏ⤫ࢫ࣏࣮ࢶࡢ఩⨨௜ࡅࡣ௒᪥ࡶ࡞࠾ಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ே㢮Ꮫ⪅ࡢ௒⚟㱟ኴࡣࠕ኱┦᧞ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㺁࡟㛵㐃ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗ
࡚࠸ࡿࠋࠕ┦᧞ࡢᬑཬ࡜࠿ᅜ㝿໬࡜࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ┦᧞ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡸᬑ㐢໬࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ᪥ᮏࡢࠕᅜᢏࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆእ࡟ྥࡅ࡚
ᣑ኱ᘏ㛗ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࠊࡑࡢ⚄ヰⓗ⢭⚄ࢆእᘏ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ືࡁ
࡟ࡴࡋࢁ㏆࠸㺁࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࡜ࡽ࠼᪉ࡣࠊ኱┦᧞ࡢᑗ᮶ࢆ
ぢ㏻ࡍ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᰂ㐨ࡢࡼ࠺࡟࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡸ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࡜࠸ࡗࡓḢ⡿⏕ࡲࢀࡢ
㏆௦ࢫ࣏࣮ࢶ㺃ࢧ࣮ࢡࣝ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࠊࡑࢀ࡟㡰ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࡞ࡃࠊ኱┦᧞ࡣ
⮬ࡽࡀ๰ࡾฟࡋࡓ᪥ᮏࡢఏ⤫ࢆ⾲㇟ࡍࡿ⊂⮬ࡢࠕⱁ⬟ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ㐨ࢆ㐍ࡴ࡭ࡁࠊ
࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᖺ ᭶ࡢྡྂᒇሙᡤ␒௜⾲ࢆ౛࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡿ࡜ࠊᖥෆ࡟ྡࢆ
㐃ࡡࡿ᪥ᮏே௨እࡢຊኈࡣ ྡ࡛඲యࡢ࡯ࡰ ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟༑୧௨
ୗ࡟ࡣ  ྡࡢእᅜฟ㌟ࡢຊኈࡀධᖥࢆ┠ᣦࡋ࡚᥍࠼࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ┦᧞༠఍ച
ୗࡢ┦᧞㒊ᒇࡢᩘࡣ⌧ᅾ  ࢆᩘ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛እᅜฟ㌟ຊኈࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸
࡞࠸㒊ᒇࡣ 㒊ᒇ࡛ ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋヲࡋࡃぢࡿ࡜ࠊ㒊ᒇ ேࡢேᩘไ㝈ࡀ
࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ ே௨ୖࡢእᅜฟ㌟ຊኈࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ᒇࡶ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ᪥ᮏᅜ⡠ࢆྲྀࢀࡤእᅜฟ㌟ᯟࡀ✵࠸ࡓ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡢධ㛛࡛࠶ࡗ
ࡓࡾࠊ㛢㙐ࡉࢀࡓ௚ࡢ㒊ᒇ࠿ࡽཷࡅධࢀࡓࡾࡋࡓࡓࡵࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ᇳ➹᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿᶓ⥘  ྡࡣ඲࡚ࣔࣥࢦࣝฟ㌟ࠋ㈗஀ⰼᘬ㏥௨ᚋ  ᖺ
࡟࠾ࡼࡪ᪥ᮏேᶓ⥘ࡢ୙ᅾࠋࡇࡢ⌧≧ࢆぢࢀࡤࠕࡇࢀࡀᅜᢏ࡜࿧࡭ࡿࡢ࠿ࠖ࡜
࠸࠺ኌࡀ࠶ࡀࡿࡢࡣ↓⌮ࡶ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ኱┦᧞ࡣࡇࢀࡲ࡛ᗄࡓࡧࡶ
Ꮡஸࡢ༴ᶵ࡟ぢ⯙ࢃࢀ࡞ࡀࡽ㺂ࡑࡢ㒔ᗘᰂ㌾࡟ᑐᛂࡋ࡚ᘏ࿨ࢆᅗࡗࡓࡢࡣࡳ࡚
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࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ᫂἞௨㝆ࡢ኱┦᧞ࡀỤᡞ᫬௦ࡢࠕ່㐍⯆⾜┦᧞ࠖ࠿ࡽᵝ
ኚࢃࡾࡋࡓ኱ࡁ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅜᢏࡢ⾲㇟㸦ࢩࣥ࣎ࣝ㸧࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸⿦
⨨࡜ࡋ࡚኱┦᧞ࡀᨵኚࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸴㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜኱┦᧞
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢ⤊⤖࡟ࡼࡗ࡚ࠊኳⓚࡢරኈࢆ㘐ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺㌷ᅜ୺⩏ⓗ࢖
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡣྲྀࡾ㝖࠿ࢀࡓࡀࠊࡑࡢఏ⤫ⓗ࡞㺀ࡋࡘࡽ࠼㺁ࡣࡑࡢࡲࡲ⥅ᢎࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㺀ᅜᢏ㺁࡜ࡋ࡚ࡢఏ⤫ࢫ࣏࣮ࢶࡢ఩⨨௜ࡅࡣ௒᪥ࡶ࡞࠾ಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ே㢮Ꮫ⪅ࡢ௒⚟㱟ኴࡣࠕ኱┦᧞ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㺁࡟㛵㐃ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗ
࡚࠸ࡿࠋࠕ┦᧞ࡢᬑཬ࡜࠿ᅜ㝿໬࡜࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ┦᧞ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡸᬑ㐢໬࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ᪥ᮏࡢࠕᅜᢏࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆእ࡟ྥࡅ࡚
ᣑ኱ᘏ㛗ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࠊࡑࡢ⚄ヰⓗ⢭⚄ࢆእᘏ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ືࡁ
࡟ࡴࡋࢁ㏆࠸㺁࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࡜ࡽ࠼᪉ࡣࠊ኱┦᧞ࡢᑗ᮶ࢆ
ぢ㏻ࡍ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᰂ㐨ࡢࡼ࠺࡟࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡸ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࡜࠸ࡗࡓḢ⡿⏕ࡲࢀࡢ
㏆௦ࢫ࣏࣮ࢶ㺃ࢧ࣮ࢡࣝ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࠊࡑࢀ࡟㡰ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࡞ࡃࠊ኱┦᧞ࡣ
⮬ࡽࡀ๰ࡾฟࡋࡓ᪥ᮏࡢఏ⤫ࢆ⾲㇟ࡍࡿ⊂⮬ࡢࠕⱁ⬟ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ㐨ࢆ㐍ࡴ࡭ࡁࠊ
࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᖺ ᭶ࡢྡྂᒇሙᡤ␒௜⾲ࢆ౛࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡿ࡜ࠊᖥෆ࡟ྡࢆ
㐃ࡡࡿ᪥ᮏே௨እࡢຊኈࡣ ྡ࡛඲యࡢ࡯ࡰ ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟༑୧௨
ୗ࡟ࡣ  ྡࡢእᅜฟ㌟ࡢຊኈࡀධᖥࢆ┠ᣦࡋ࡚᥍࠼࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ┦᧞༠఍ച
ୗࡢ┦᧞㒊ᒇࡢᩘࡣ⌧ᅾ  ࢆᩘ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛እᅜฟ㌟ຊኈࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸
࡞࠸㒊ᒇࡣ 㒊ᒇ࡛ ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋヲࡋࡃぢࡿ࡜ࠊ㒊ᒇ ேࡢேᩘไ㝈ࡀ
࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ ே௨ୖࡢእᅜฟ㌟ຊኈࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ᒇࡶ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ᪥ᮏᅜ⡠ࢆྲྀࢀࡤእᅜฟ㌟ᯟࡀ✵࠸ࡓ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡢධ㛛࡛࠶ࡗ
ࡓࡾࠊ㛢㙐ࡉࢀࡓ௚ࡢ㒊ᒇ࠿ࡽཷࡅධࢀࡓࡾࡋࡓࡓࡵࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ᇳ➹᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿᶓ⥘  ྡࡣ඲࡚ࣔࣥࢦࣝฟ㌟ࠋ㈗஀ⰼᘬ㏥௨ᚋ  ᖺ
࡟࠾ࡼࡪ᪥ᮏேᶓ⥘ࡢ୙ᅾࠋࡇࡢ⌧≧ࢆぢࢀࡤࠕࡇࢀࡀᅜᢏ࡜࿧࡭ࡿࡢ࠿ࠖ࡜
࠸࠺ኌࡀ࠶ࡀࡿࡢࡣ↓⌮ࡶ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ኱┦᧞ࡣࡇࢀࡲ࡛ᗄࡓࡧࡶ
Ꮡஸࡢ༴ᶵ࡟ぢ⯙ࢃࢀ࡞ࡀࡽ㺂ࡑࡢ㒔ᗘᰂ㌾࡟ᑐᛂࡋ࡚ᘏ࿨ࢆᅗࡗࡓࡢࡣࡳ࡚
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࡛࠺ࡼࡿ࡞␗ࡀ㉁ࡋᑡࡣ࡜࡛ࡲࢀࡑࡣᶵ༴ࡢᅇ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡓࡁ
࡟ᬒ⫼ࢆẼேࡢẸᗢࠊ࡚ࡋ࡜᱁⾲௦ࡢࢶ࣮࣏ࢫࡿほࡢࡽ࠿๓ᡓࡣ᧞┦኱ࠋࡿ࠶
☜ࡢ⪅⥅ᚋ࡚᮶࡟ࡇࡇࠊࡀࡔࡢࡓࡁ࡟ࡎࡏࡣປⱞ࡝࡯ࡉ࡟ࢺ࣮ࣝࢡࣜࡢ⪅⥅ᚋ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀಖ
 㛫ᖺࡶ࡛ࢀࡑࠊࡣ࡟ᖺ 㹼 ࡓ࠸Ἓ࡟࣒࣮ࣈ㈗࣭ⱝࡢ⥘ᶓᘵ඗ேᮏ᪥
௨ᖺࠊࡁ⥆ࡀࡾࡲṆ᱆㸰ࡣࡽ࠿ᖺࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀᏊᘵ᪂ࡍ㉸ࢆྡ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࠸࡞࠿ᒆ࡟ྡ ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡵྵࢆᰝ᳨ḟ஧ࡣ࡚ࡗ⮳࡟㝆
࡟ࡾࡲ㧗ࡢ⋡Ꮫ㐍ࡸ໬Ꮚᑡࠋࡿ࠶࡛Ꮠᩘࡢ࡚ࡵྵࢆ⪅㌟ฟᅜእࡣࢀࡇࠊࡶ࠿ࡋ
㑅ࢆࢫ࣮ࢥࡢᡂ㣴ኈຊࡢ᮶ᪧ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾜ಟ࡚ࡗධ࡟ᒇ㒊᧞┦࡛༞୰ࠊ࡚ࢀ㐃
ࢫࣟࣉࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀධ཰㧗ࡸࡉⰋዲ᱁ࡢ┠ࡓぢࠊࡸ࡜ࡇࡓࡋῶ⃭ࡀ⪅ⱝࡿࡍᢥ
ࡢ᧞┦኱ࡣ࡛ෆᅜᮏ᪥ࠊ࡛୰ࡿࡃ࡚ࡋሙⓏ࡟ࡂࡘࡂࡘࡀࡕࡓࣝࣂ࢖ࣛࡢࢶ࣮࣏
ࢀࡽࡆ࠶࡚ࡋ࡜ᅉཎࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋୗప࡟ⓗᑐ┦ࡀຊ㨩ࡿࡅࡘࡁᘬࢆ⪅ⱝ
ࠋࡿ
ࡘ࡜ࡦࡢ␎ᡓࡓࡆୖࢆᯝᡂ࡚ࡋ⏝᥇ࡀ఍༠᧞┦ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ㛤ᡴࢆἣ≧ࡢࡇ
ᅜእࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ඘⿵ࢆኈຊࡿࡍ㊊୙࡚࠸ᣍࢆ⪅ⱝࡢእᾏࠊࡀ
ࢃᡶࡀຊດࡿࡏࡉᏲ㑂ࢆጾᶒ࣭ᘧ᱁࡜⤫ఏࡓࡁ࡚ࡆ࠶ࡾ๰ࡀ᧞┦኱ࡣ࡟⪅㌟ฟ
ࠖ㘽ࠕࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴ࡿ࠸࡚ࡋ㠃┤᪥௒ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡓࡲ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࡶࡓࡗ࠸࡜᱁ရ࣭ᘧ᱁㺃⤫ఏࠊࡑࡇ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡔ
࡜ࡇࡓࡗ㝈࡟ࡳࡢ఍༠᧞┦ࡣࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡀὀࡀ┠࠸㗦ࡣ࡟⬺㐓ࡢࡽ࠿ࡢ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࢫࣥࢱࢫ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡚࠸࠾࡟࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࡗㄒ≀ࡃࡼࢆ᝟஦ࡓࡋ࠺ࡑࡣ㝖᤼ࡢࡽ࠿⏺ゅࡢ㱟㟷ᮅࠊ⥘ᶓࡢ㌟ฟࣝࢦࣥࣔ
ࢀゐ࡟ᢡࡀゝⓎࡸ࠸⯙ࡿ᣺ࠊᗘែ࡞ⓗேᮏ᪥ࡢ㭉ⓑࠊ࡟㏫ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠸࡚
ࢀࡉ㏲ᨺࢀࡉᢲࢆ༳ⅹࡢ⬺㐓ࠊࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐࡚
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡜ಀ㛵ࡢ⾲⿬ࡢࣥ࢖ࢥࡣ࡜㱟㟷ᮅࡓ
┦኱ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㢟ၥࡀᅜ࣭ᆅ㌟ฟࡢ㛫ேࡿྲྀࢆ᧞┦ࡣࢀࡇࠊ࡟ࡿࡍ࠺ࡼ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉどせ㔜᭱ࡀࠖసᡤࠕࡸࠖ⨨⿦ࠕࡿ࠸࡚ࡵࡋࡽࡓ᧞┦኱ࢆ᧞
ࡓࡗࡀ࠺ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵ⣡ࢆຌᡂࡢᐃ୍ࢁࡇ࡜ࡢ௒ࡣ␎ᡓࡢࡇࠋࡔࡢ࡞࡜
ேᮏ᪥ࠊ࡝࡯ࡿ࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡗ❧㝿ࡀࡉᙉࡢ㭉ⓑࡢ㌟ฟࣝࢦࣥࣔࠊࡤࢀࡍࢆ᪉ぢ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ↽ࢆẼே᧞┦኱࡚ࡏࡉ᪼ୖࢆ⇕ࡢࣥ࢓ࣇࡿࢀࡀ↔ࡕᚅࢆ⥘ᶓ
࢓ࣇ࡛⬦ᩥࡌྠࡣࠊ࡞࠺ࡼࡢ⸨㐲ࡤ࠼࡜ࡓࠊሙⓏࡢኈຊேᮏ᪥࡞ᮃ᭷ࡢᡭⱝࠊࡋ
ࠋࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡏࡲࡽ⭾ࢆᚅᮇࡢࣥ
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࡛࠺ࡼࡿ࡞␗ࡀ㉁ࡋᑡࡣ࡜࡛ࡲࢀࡑࡣᶵ༴ࡢᅇ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡓࡁ
࡟ᬒ⫼ࢆẼேࡢẸᗢࠊ࡚ࡋ࡜᱁⾲௦ࡢࢶ࣮࣏ࢫࡿほࡢࡽ࠿๓ᡓࡣ᧞┦኱ࠋࡿ࠶
☜ࡢ⪅⥅ᚋ࡚᮶࡟ࡇࡇࠊࡀࡔࡢࡓࡁ࡟ࡎࡏࡣປⱞ࡝࡯ࡉ࡟ࢺ࣮ࣝࢡࣜࡢ⪅⥅ᚋ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀಖ
 㛫ᖺࡶ࡛ࢀࡑࠊࡣ࡟ᖺ 㹼 ࡓ࠸Ἓ࡟࣒࣮ࣈ㈗࣭ⱝࡢ⥘ᶓᘵ඗ேᮏ᪥
௨ᖺࠊࡁ⥆ࡀࡾࡲṆ᱆㸰ࡣࡽ࠿ᖺࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀᏊᘵ᪂ࡍ㉸ࢆྡ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࠸࡞࠿ᒆ࡟ྡ ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡵྵࢆᰝ᳨ḟ஧ࡣ࡚ࡗ⮳࡟㝆
࡟ࡾࡲ㧗ࡢ⋡Ꮫ㐍ࡸ໬Ꮚᑡࠋࡿ࠶࡛Ꮠᩘࡢ࡚ࡵྵࢆ⪅㌟ฟᅜእࡣࢀࡇࠊࡶ࠿ࡋ
㑅ࢆࢫ࣮ࢥࡢᡂ㣴ኈຊࡢ᮶ᪧ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾜ಟ࡚ࡗධ࡟ᒇ㒊᧞┦࡛༞୰ࠊ࡚ࢀ㐃
ࢫࣟࣉࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀධ཰㧗ࡸࡉⰋዲ᱁ࡢ┠ࡓぢࠊࡸ࡜ࡇࡓࡋῶ⃭ࡀ⪅ⱝࡿࡍᢥ
ࡢ᧞┦኱ࡣ࡛ෆᅜᮏ᪥ࠊ࡛୰ࡿࡃ࡚ࡋሙⓏ࡟ࡂࡘࡂࡘࡀࡕࡓࣝࣂ࢖ࣛࡢࢶ࣮࣏
ࢀࡽࡆ࠶࡚ࡋ࡜ᅉཎࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋୗప࡟ⓗᑐ┦ࡀຊ㨩ࡿࡅࡘࡁᘬࢆ⪅ⱝ
ࠋࡿ
ࡘ࡜ࡦࡢ␎ᡓࡓࡆୖࢆᯝᡂ࡚ࡋ⏝᥇ࡀ఍༠᧞┦ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ㛤ᡴࢆἣ≧ࡢࡇ
ᅜእࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ඘⿵ࢆኈຊࡿࡍ㊊୙࡚࠸ᣍࢆ⪅ⱝࡢእᾏࠊࡀ
ࢃᡶࡀຊດࡿࡏࡉᏲ㑂ࢆጾᶒ࣭ᘧ᱁࡜⤫ఏࡓࡁ࡚ࡆ࠶ࡾ๰ࡀ᧞┦኱ࡣ࡟⪅㌟ฟ
ࠖ㘽ࠕࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴ࡿ࠸࡚ࡋ㠃┤᪥௒ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡓࡲ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࡶࡓࡗ࠸࡜᱁ရ࣭ᘧ᱁㺃⤫ఏࠊࡑࡇ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡔ
࡜ࡇࡓࡗ㝈࡟ࡳࡢ఍༠᧞┦ࡣࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡀὀࡀ┠࠸㗦ࡣ࡟⬺㐓ࡢࡽ࠿ࡢ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࢫࣥࢱࢫ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡚࠸࠾࡟࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࡗㄒ≀ࡃࡼࢆ᝟஦ࡓࡋ࠺ࡑࡣ㝖᤼ࡢࡽ࠿⏺ゅࡢ㱟㟷ᮅࠊ⥘ᶓࡢ㌟ฟࣝࢦࣥࣔ
ࢀゐ࡟ᢡࡀゝⓎࡸ࠸⯙ࡿ᣺ࠊᗘែ࡞ⓗேᮏ᪥ࡢ㭉ⓑࠊ࡟㏫ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠸࡚
ࢀࡉ㏲ᨺࢀࡉᢲࢆ༳ⅹࡢ⬺㐓ࠊࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐࡚
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡜ಀ㛵ࡢ⾲⿬ࡢࣥ࢖ࢥࡣ࡜㱟㟷ᮅࡓ
┦኱ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㢟ၥࡀᅜ࣭ᆅ㌟ฟࡢ㛫ேࡿྲྀࢆ᧞┦ࡣࢀࡇࠊ࡟ࡿࡍ࠺ࡼ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉどせ㔜᭱ࡀࠖసᡤࠕࡸࠖ⨨⿦ࠕࡿ࠸࡚ࡵࡋࡽࡓ᧞┦኱ࢆ᧞
ࡓࡗࡀ࠺ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵ⣡ࢆຌᡂࡢᐃ୍ࢁࡇ࡜ࡢ௒ࡣ␎ᡓࡢࡇࠋࡔࡢ࡞࡜
ேᮏ᪥ࠊ࡝࡯ࡿ࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡗ❧㝿ࡀࡉᙉࡢ㭉ⓑࡢ㌟ฟࣝࢦࣥࣔࠊࡤࢀࡍࢆ᪉ぢ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ↽ࢆẼே᧞┦኱࡚ࡏࡉ᪼ୖࢆ⇕ࡢࣥ࢓ࣇࡿࢀࡀ↔ࡕᚅࢆ⥘ᶓ
࢓ࣇ࡛⬦ᩥࡌྠࡣࠊ࡞࠺ࡼࡢ⸨㐲ࡤ࠼࡜ࡓࠊሙⓏࡢኈຊேᮏ᪥࡞ᮃ᭷ࡢᡭⱝࠊࡋ
ࠋࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡏࡲࡽ⭾ࢆᚅᮇࡢࣥ
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ࡣ࡜ࠖసᡤࠕࡸࠖ⨨⿦ࠕࡢࡑࡿ࠸࡚ࡵࡋࡽࡓ᧞┦኱ࢆ᧞┦኱ࡓࡆ࠶௒ࠊࡣ࡛
ࡎࡲࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡘࡃ࠸ࡢࡽࢀࡑ࡛ࡇࡇࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࢇ࡞
ᑗࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍ࡟ࡶ࡜ࠊࡣࠖࡾධಥᅵࠕ࡚ࡋࡑࠖࠊ ᘧࡾྲྀᘪࠕ࡜ࠖࡾࡘࡲಥᅵࠕ
ࢀࢃゝ࡜ࡢࡶࡓࡋ᱌๰ࡀᐙྖ⏣ྜྷࠊ࡟ᚋ๓ᖺ  ࡓࡗ࠶ࡀ᧞┦ぴୖࡢᩧᐙ㌷
ࡇࠋࡢࡶࡓࡋ࡟ᡭษࢆ⤮ୡᾋࡓ࠸ᥥࢆࡾධಥᅵࡀᴦ෗ᩪὪᮾࡣ ᅗࠋࡿ࠸࡚
ࢺࢫ࢚࢘ࠊJN 㔜యࠊPF 㛗㌟࡚ࡋ࡟ṓ ࠿ࡎࢃࡣᒣ❺኱ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟ࡇ
࠸࡚ࡏぢࢆࡅࡔࡾධಥᅵࠊࡎࡏࡣᡓᑐࡢ᧞┦᫬ᙜࠊ࡛❺᛹࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶PF
ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡓ
㧥࡞ⓗᚩ≉࠺⤖ࡀኈຊࡢୖ௨୧༑ࡀ௜␒
࡛ࡢࡶࡢࡽ࠿ᮇᡞỤࡓࡲࡶᮥ㖟኱ࡿ࠶࡛ᆺ
ࡣ࡟ኈຊࡢẟࢀ⦰࡛㌟ฟᅜእࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠶
ࢆࡆࡲࡢࡇࠊ࡛ࡲ࡚ࡅ࠿ࢆ࣐࣮ࣃࢺ࣮ࣞࢺࢫ
ࠎ୪ࡣ࡟ᣢ⥔ࡢ⤫ఏࠊࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡏࢃ⤖
ࡔ࠸Ⰻ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃᡶࡀຊດࡠࡽ࡞
ࠋ࠺ࢁ
㐀ᒇẕධ࡟ᖺ ࡣᘧᙧࡢ᰿ᒇࡢୖಥᅵ
ᙉࡀಀ㛵ࡢ࡜㐨⚄ᐙᅜࠊࡾࢃ᭰࡟㐀᫂⚄ࡽ࠿
ୖಥᅵࡀኈຊࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉㄪ
ࢆ㸧ࡇࡋ㸦⫤ᅄࠊࡕᡴࢆ㸧࡛ࢃࡋ࠿㸦ᡭ᯽࡛
㐃᮶௨఍⠇᧞┦࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡶసᡤࡴ㋃
ࡢࡶࡿࡍಀ㛵࡟஦⚄ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡜⥥
㑧ࡢᆅ኱ࠊࡾࡓࡗᡶࢆẼ㑧ࡾࡔࢇ࿧ࢆ⚄ࠊ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓᣢࡀ࿡ពⓗᩍ᐀ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡵ㙠ࡳ㋃ࢆ㟋࡞ᝏ

࡚࠼࠿࡟ࡵ࡜ࡲ
㏄࡟Ἴࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡣ᧞┦኱ࠊ࡟࠺ࡼࡿぢ࡟㐝ฎࡿࡍ࠸ࡓ࡟ኈຊ㌟ฟᅜእ
ࡢ⤫ఏ࡚ࡌ௵ࢆㆤಖ㈈໬ᩥ࡟㏫ࠊࡶ࡛ࡢࡍᣦ┠ࢆࠖ㐢ᬑࠕࡆ㐙ࢆ໬௦㏆࡚ࡋྜ
࣮࣏ࢫ࡞ࢻࢵࣜࣈ࢖ࣁࡢᣢಖ⤫ఏ࡜໬௦㏆ࡤࢃ࠸ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡢࡿࡶࡇࡁᘬ࡟୰
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ೴ぢ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩ࡕ❧࡞≉⊂࡚ࡋ࡜⬟ⱁⓗࢶ
ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᏑ ࣭ㆤಖࢆࢶ࣮࣏ࢫࡓࡁ࡚ࢀࡉᢎఏ࡛ࡲࡕ࡟ࢇࡇࠊ࡟࠿☜
ࣁࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡢ࣮࣮࢞࢕ࢸࢫ%0ࠊࡋ࠿ࡋࡀࡔࠋ࠺ࢁ࠶ࡣ࡛ࡘ࡜ࡦࡢ⫥ᢥ㑅
ࠚධಥᅵᒣ❺኱ᅗ࠙
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則廣　井船
ࡣ࡜ࠖసᡤࠕࡸࠖ⨨⿦ࠕࡢࡑࡿ࠸࡚ࡵࡋࡽࡓ᧞┦኱ࢆ᧞┦኱ࡓࡆ࠶௒ࠊࡣ࡛
ࡎࡲࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡘࡃ࠸ࡢࡽࢀࡑ࡛ࡇࡇࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࢇ࡞
ᑗࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍ࡟ࡶ࡜ࠊࡣࠖࡾධಥᅵࠕ࡚ࡋࡑࠖࠊ ᘧࡾྲྀᘪࠕ࡜ࠖࡾࡘࡲಥᅵࠕ
ࢀࢃゝ࡜ࡢࡶࡓࡋ᱌๰ࡀᐙྖ⏣ྜྷࠊ࡟ᚋ๓ᖺ  ࡓࡗ࠶ࡀ᧞┦ぴୖࡢᩧᐙ㌷
ࡇࠋࡢࡶࡓࡋ࡟ᡭษࢆ⤮ୡᾋࡓ࠸ᥥࢆࡾධಥᅵࡀᴦ෗ᩪὪᮾࡣ ᅗࠋࡿ࠸࡚
ࢺࢫ࢚࢘ࠊJN 㔜యࠊPF 㛗㌟࡚ࡋ࡟ṓ ࠿ࡎࢃࡣᒣ❺኱ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟ࡇ
࠸࡚ࡏぢࢆࡅࡔࡾධಥᅵࠊࡎࡏࡣᡓᑐࡢ᧞┦᫬ᙜࠊ࡛❺᛹࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶PF
ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡓ
㧥࡞ⓗᚩ≉࠺⤖ࡀኈຊࡢୖ௨୧༑ࡀ௜␒
࡛ࡢࡶࡢࡽ࠿ᮇᡞỤࡓࡲࡶᮥ㖟኱ࡿ࠶࡛ᆺ
ࡣ࡟ኈຊࡢẟࢀ⦰࡛㌟ฟᅜእࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠶
ࢆࡆࡲࡢࡇࠊ࡛ࡲ࡚ࡅ࠿ࢆ࣐࣮ࣃࢺ࣮ࣞࢺࢫ
ࠎ୪ࡣ࡟ᣢ⥔ࡢ⤫ఏࠊࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡏࢃ⤖
ࡔ࠸Ⰻ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃᡶࡀຊດࡠࡽ࡞
ࠋ࠺ࢁ
㐀ᒇẕධ࡟ᖺ ࡣᘧᙧࡢ᰿ᒇࡢୖಥᅵ
ᙉࡀಀ㛵ࡢ࡜㐨⚄ᐙᅜࠊࡾࢃ᭰࡟㐀᫂⚄ࡽ࠿
ୖಥᅵࡀኈຊࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉㄪ
ࢆ㸧ࡇࡋ㸦⫤ᅄࠊࡕᡴࢆ㸧࡛ࢃࡋ࠿㸦ᡭ᯽࡛
㐃᮶௨఍⠇᧞┦࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡶసᡤࡴ㋃
ࡢࡶࡿࡍಀ㛵࡟஦⚄ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡜⥥
㑧ࡢᆅ኱ࠊࡾࡓࡗᡶࢆẼ㑧ࡾࡔࢇ࿧ࢆ⚄ࠊ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓᣢࡀ࿡ពⓗᩍ᐀ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡵ㙠ࡳ㋃ࢆ㟋࡞ᝏ

࡚࠼࠿࡟ࡵ࡜ࡲ
㏄࡟Ἴࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡣ᧞┦኱ࠊ࡟࠺ࡼࡿぢ࡟㐝ฎࡿࡍ࠸ࡓ࡟ኈຊ㌟ฟᅜእ
ࡢ⤫ఏ࡚ࡌ௵ࢆㆤಖ㈈໬ᩥ࡟㏫ࠊࡶ࡛ࡢࡍᣦ┠ࢆࠖ㐢ᬑࠕࡆ㐙ࢆ໬௦㏆࡚ࡋྜ
࣮࣏ࢫ࡞ࢻࢵࣜࣈ࢖ࣁࡢᣢಖ⤫ఏ࡜໬௦㏆ࡤࢃ࠸ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡢࡿࡶࡇࡁᘬ࡟୰
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ೴ぢ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩ࡕ❧࡞≉⊂࡚ࡋ࡜⬟ⱁⓗࢶ
ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᏑ ࣭ㆤಖࢆࢶ࣮࣏ࢫࡓࡁ࡚ࢀࡉᢎఏ࡛ࡲࡕ࡟ࢇࡇࠊ࡟࠿☜
ࣁࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡢ࣮࣮࢞࢕ࢸࢫ%0ࠊࡋ࠿ࡋࡀࡔࠋ࠺ࢁ࠶ࡣ࡛ࡘ࡜ࡦࡢ⫥ᢥ㑅
ࠚධಥᅵᒣ❺኱ᅗ࠙
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࣡࢖ࡢࣆࢪࣥⱥㄒࡸࠊ࣮࢟ࣗࣂ㢼୰ᅜᩱ⌮࡞࡝ࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࢡࣞ
࣮࢜ࣝ㸧࡞⌧㇟࡟⫯ᐃⓗ࡞ࡲ࡞ࡊࡋࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡶࡦ࡜ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚᭷ຠ
ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋྜ⌮ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࡁࢀ࡞࠸ࠊᬑ㐢໬࡛ࡁ࡞࠸せ⣲ࢆಖ
ᣢࡋࡘࡘࠊ࠸ࡗࡱ࠺࡛ࢺࣛࣥࢫࣇ࢛࣮࣐ࢸ࢕ࣈ࡞ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
኱┦᧞ࡣ௒ᚋࡶࡋࡓࡓ࠿࡟ࡑࡢᏑᅾࢆ୺ᙇࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡀࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ┦᧞ࡢṔྐ࠿ࡽ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
࠸ࡗࡱ࠺኱┦᧞࡜ྠࡌ➇ᢏᙧែ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽఏ⤫ⓗ࡞せ⣲ࢆ᤼㝖ࡋ
࡚㏆௦ࢫ࣏࣮ࢶࡢ௰㛫ධࡾࡋࡓࡶࡢ࡟࢔࣐ࢳࣗ࢔┦᧞ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡕࡽࡣ኱┦᧞
࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࡍ࡛࡟ୡ⏺つᶍࡢ㐃┕ࢆᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᾏእ࡟ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡠ➇ᢏ
ேཱྀࢆ᭷ࡋࠊዪᏊ㑅ᡭࡶ⤌⧊໬ࡋ࡚࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ✀┠࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ࢔࣐ࢳࣗ࢔┦᧞ࡢືྥ࡜ࣉࣟ㞟ᅋ࡛࠶ࡿ኱┦᧞࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ⯆࿡῝࠸ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜
ࡋࡓ࠸ࠋ
 
࠙ὀゎࠚ 
 ࡇࡇ࡛ࡣᩥ≀ఏ᧛ࡢ㐨ࡢࡦ࡜ࡘ࡜࠸࠺ព࿡࡛౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡶࡕࢁࢇ᪥ᮏ
ᩥ໬ࡢ※ࢆἈ⦖ࢆ㏻ࡋ࡚༡᪉࡟ồࡵ㸪᪥ᮏẸ᪘ࡢΏ᮶࡟ࡘ࠸࡚ⴭࡋࡓࠗᾏ
ୖࡢ㐨 㸦࠘ᰗ⏣ᅜ⏨ 㸧ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚࠸ࡿࠋ
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࡢᮏሙᡤほᐈືဨᩘࡣ㛤ദᆅ࡟ࡼࡗ࡚ከᑡࡢᕪࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢࠊேࢆᩘ࠼ࡓࠋ⤒⏘┬࡟ࡼࡿ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࢆ ࡜ࡋࡓ
ࢫ࣏࣮ࢶ⏘ᴗάືᣦᩘ࡟ࡼࢀࡤࠊ኱┦᧞ࡣⱝ㧗ࣈ࣮࣒࡟Ἓ࠸ࡓ 㸦ᖹᡂ
㸧ᖺ㡭ࡲ࡛ࡣ ࡯࡝ࡢ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㔝⌫㉃༤ࡸඵⓒ㛗
ၥ㢟ࡀᙳ㡪ࡋࡓ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟ࡣ ࡟ࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࢇࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࢀࢆᗏ࡟ࡑࡢᚋୖ᪼ᇶㄪ࡜࡞ࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟ࡣ ࡯࡝ࡲ࡛ᅇ᚟
ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋẸᨺྛᒁࡀ᧔㏥ࡋࡓࡓࡵࠊ79⏕୰⥅ࡣ⌧ᅾ࡛ࡣ 1+. ᒁ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘࡢ 79ど⫈⋡ࢆぢࡿ࡜ࠊᮏሙᡤ㛤ദ
୰ࡣ 㹼ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚┦᧞ࡣᖖ࡟ࢧࢵ࣮࣭࢝ࣉࣟ
㔝⌫࣭ ࣎ࢡࢩࣥࢢࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢேẼࡢ㧗ࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ࣅ
ࢹ࢜ࣜࢧ࣮ࢳ♫ࠕᖺᗘ㐌㛫㧗ୡᖏど⫈⋡␒⤌  㸧ࠖࠋࡲࡓࠊᅜእ࡟࠾࠸
࡚ࡶ࢔ࢪ࢔࣭࢜ࢭ࢔ࢽ࢔࣭୰༡⡿࣭ᆅᇦ࡛ࡣ 1+. ࣮࣡ࣝࢻࣉ࣑ࣞ࢔࣒ࢆ
㏻ࡌ࡚⾨࡛ᫍ⏕୰⥅ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ㸦-679ࠊ(631㸧ࡸ໭
⡿࣭ࣁ࣡࢖㸦79-DSDQ㸧࡛ ࡶ┦᧞ᨺ㏦ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟௒
᪥࡛ࡣ┦᧞ࣇ࢓ࣥࡣ᪥ᮏᅜෆ࡟␃ࡲࡽ࡞࠸ࠋ
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࣡࢖ࡢࣆࢪࣥⱥㄒࡸࠊ࣮࢟ࣗࣂ㢼୰ᅜᩱ⌮࡞࡝ࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࢡࣞ
࣮࢜ࣝ㸧࡞⌧㇟࡟⫯ᐃⓗ࡞ࡲ࡞ࡊࡋࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡶࡦ࡜ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚᭷ຠ
ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋྜ⌮ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࡁࢀ࡞࠸ࠊᬑ㐢໬࡛ࡁ࡞࠸せ⣲ࢆಖ
ᣢࡋࡘࡘࠊ࠸ࡗࡱ࠺࡛ࢺࣛࣥࢫࣇ࢛࣮࣐ࢸ࢕ࣈ࡞ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
኱┦᧞ࡣ௒ᚋࡶࡋࡓࡓ࠿࡟ࡑࡢᏑᅾࢆ୺ᙇࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡀࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ┦᧞ࡢṔྐ࠿ࡽ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
࠸ࡗࡱ࠺኱┦᧞࡜ྠࡌ➇ᢏᙧែ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽఏ⤫ⓗ࡞せ⣲ࢆ᤼㝖ࡋ
࡚㏆௦ࢫ࣏࣮ࢶࡢ௰㛫ධࡾࡋࡓࡶࡢ࡟࢔࣐ࢳࣗ࢔┦᧞ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡕࡽࡣ኱┦᧞
࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࡍ࡛࡟ୡ⏺つᶍࡢ㐃┕ࢆᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᾏእ࡟ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡠ➇ᢏ
ேཱྀࢆ᭷ࡋࠊዪᏊ㑅ᡭࡶ⤌⧊໬ࡋ࡚࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ✀┠࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ࢔࣐ࢳࣗ࢔┦᧞ࡢືྥ࡜ࣉࣟ㞟ᅋ࡛࠶ࡿ኱┦᧞࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ⯆࿡῝࠸ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜
ࡋࡓ࠸ࠋ
 
࠙ὀゎࠚ 
 ࡇࡇ࡛ࡣᩥ≀ఏ᧛ࡢ㐨ࡢࡦ࡜ࡘ࡜࠸࠺ព࿡࡛౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡶࡕࢁࢇ᪥ᮏ
ᩥ໬ࡢ※ࢆἈ⦖ࢆ㏻ࡋ࡚༡᪉࡟ồࡵ㸪᪥ᮏẸ᪘ࡢΏ᮶࡟ࡘ࠸࡚ⴭࡋࡓࠗᾏ
ୖࡢ㐨 㸦࠘ᰗ⏣ᅜ⏨ 㸧ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚࠸ࡿࠋ
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࡢᮏሙᡤほᐈືဨᩘࡣ㛤ദᆅ࡟ࡼࡗ࡚ከᑡࡢᕪࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢࠊேࢆᩘ࠼ࡓࠋ⤒⏘┬࡟ࡼࡿ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࢆ ࡜ࡋࡓ
ࢫ࣏࣮ࢶ⏘ᴗάືᣦᩘ࡟ࡼࢀࡤࠊ኱┦᧞ࡣⱝ㧗ࣈ࣮࣒࡟Ἓ࠸ࡓ 㸦ᖹᡂ
㸧ᖺ㡭ࡲ࡛ࡣ ࡯࡝ࡢ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㔝⌫㉃༤ࡸඵⓒ㛗
ၥ㢟ࡀᙳ㡪ࡋࡓ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟ࡣ ࡟ࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࢇࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࢀࢆᗏ࡟ࡑࡢᚋୖ᪼ᇶㄪ࡜࡞ࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟ࡣ ࡯࡝ࡲ࡛ᅇ᚟
ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋẸᨺྛᒁࡀ᧔㏥ࡋࡓࡓࡵࠊ79⏕୰⥅ࡣ⌧ᅾ࡛ࡣ 1+. ᒁ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘࡢ 79ど⫈⋡ࢆぢࡿ࡜ࠊᮏሙᡤ㛤ദ
୰ࡣ 㹼ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚┦᧞ࡣᖖ࡟ࢧࢵ࣮࣭࢝ࣉࣟ
㔝⌫࣭ ࣎ࢡࢩࣥࢢࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢேẼࡢ㧗ࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ࣅ
ࢹ࢜ࣜࢧ࣮ࢳ♫ࠕᖺᗘ㐌㛫㧗ୡᖏど⫈⋡␒⤌  㸧ࠖࠋࡲࡓࠊᅜእ࡟࠾࠸
࡚ࡶ࢔ࢪ࢔࣭࢜ࢭ࢔ࢽ࢔࣭୰༡⡿࣭ᆅᇦ࡛ࡣ 1+. ࣮࣡ࣝࢻࣉ࣑ࣞ࢔࣒ࢆ
㏻ࡌ࡚⾨࡛ᫍ⏕୰⥅ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ㸦-679ࠊ(631㸧ࡸ໭
⡿࣭ࣁ࣡࢖㸦79-DSDQ㸧࡛ ࡶ┦᧞ᨺ㏦ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟௒
᪥࡛ࡣ┦᧞ࣇ࢓ࣥࡣ᪥ᮏᅜෆ࡟␃ࡲࡽ࡞࠸ࠋ
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㸦㸧ᡤ
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ࢀ࡛࠶ࡿࠋ
 ᐮᕝᜏኵ⦅ ࠗ┦᧞ࡢᏱᐂㄽ࠘ ᖹซ♫  S ཧ↷ࠋ
 ᐮᕝᜏኵ⦅ ୖᥖ᭩ S ཧ↷ࠋ
 㸦୓ᑑ 㸧ᖺ▼ΎỈᨺ⏕఍ࡢ┦᧞ዊ⣡ࡀ᭱ึࠋ㈡ⱱ⚍࡛ࡣ 㸦ኳỌ
㸧ᖺࡀึぢࠋ㸦ಖᘏ 㸧ᖺ࡟ࡣ᫓᪥ⱝᐑ⚍࡛᭱ึࡢ┦᧞ዊ⣡ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡣึᅇ௨㝆ࡍ࡭࡚ᜏ౛⾜஦࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ⏫ࡢᅄ㎷ࡸᗈᑠ㊰࡛⾜࡞ࢃࢀࡓ┦᧞࡛ࠊぢ≀ᐈࡢᢞࡆ㖹┠ᙜ࡚ࡢ⫋ᴗ㞟ᅋ
ࡀ⾜࠺ࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊ⣲ேࡀ㞟ࡲࡗ࡚⾜࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ㎷࡛ࡣ┦᧞ࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊ᐀ᩍ⪅ࡢㄝἲࡸ່㐍ࠊၟ኎ࡸ₇ⱁࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ⧊⏣ಙ㛗ࡢ୍௦グࠗಙ㛗බグ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ㸦ඖடඖ㸧ᖺ㹼㸦ኳṇ
㸧ᖺࡢ ᖺ㛫࡟ ᅇ┦᧞ぢ≀ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ௨ୗ࡟ಙ㛗┦᧞
ୖぴࡢ୍ぴ⾲ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋ

ᕳ すᬺ ඖྕ ᭶᪥ ሙᡤ ฟሙຊኈᩘ ⾜ྖ
  ඖடඖᖺ ᭶ ᪥ ᖖᴦᑎ ከᩘ ᮌ℩ⶶ᫓ᗡ
  ኳṇ ᖺ
᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ ྡ ᮌ℩ⶶ᫓ᗡࠊᮌ℩ኴ㑻ኴኵ
᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ ྡ
ᮌ℩ⶶ᫓ᗡࠊ
ᮌ℩ኴ㑻ኴኵ
᭶ ᪥ ஧᮲ࡢ᪂㑰 グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
  ኳṇ ᖺ
᭶ 㺃᪥ Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
  ኳṇ ᖺ
᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
᭶  Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
  ኳṇ ᖺ ᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
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  ኳṇ ᖺ
᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
᭶  Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
  ኳṇ ᖺ ᭶ ᪥ Ᏻᅵᒣ グ㍕࡞ࡋ グ㍕࡞ࡋ
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࡭࡚࠸ࡿࠋࠕᙼࡀ᱁ูឡዲࡋࡓࡢࡣⴭྡ࡞Ⲕࡢ‮ࡢჾࠊⰋ㤿ࠊย๢ࠊ㮚⊁ࡾ
࡛࠶ࡾࠊ┠๓࡛㌟ศࡢ㧗࠸ࡶࡢࡶప࠸ࡶࡢࡶ〄య࡛┦᧞㸦ࣝࢱ࣮ࣝ㸧ࢆྲྀ
ࡽࡏࡿࡇ࡜ࢆࡣ࡞ࡣࡔዲࢇࡔ㸦࣭㹼㸧ࠖ  ᕝᓮ᱈ኴ ࠗࣇࣟ࢖ࢫࡢ
ぢࡓᡓᅜ᪥ᮏ࠘ ୰ኸබㄽ᪂♫  S 
 㸦ᛂỌ 㸧ᖺ  ᭶࡟ࠊఅぢࡢἲᏳᑎ㐀Ⴀࡢࡓࡵ࡟່㐍┦᧞ࡀ㛤ദࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊఅぢᐑ㈆ᡂぶ⋤ࡢ᪥グࠗ┳⪺ᚚグ࠘࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ່㐍࡜
ࡣ௖ᩍࡢᘓ≀ࡸ௖ീࡢᘓ❧࡟ᐤ௜ࢆ່ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ᖥᗓࡣ┦᧞ࡢ⯆⾜୺࡟බඹࡢ⛛ᗎࢆ⥔ᣢࡍࡿ㈐௵ࢆᙉࡃồࡵࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ⯆⾜୺ഃࡣゅຊ఍ᡤࢆタࡅࠊຊኈ⤒㦂⪅ࢆࠕᖺᐤ 㸦ࠖ኱㜰࡛ࡣࠕ㢌ྲྀࠖ
࡜࿧ࢇࡔ㸧࡜࠸࠺ᙺ⫋࡟ᑵࡅ࡚ࠊ⯆⾜ࡢᏳ඲࡞㐠Ⴀ࡟࠶ࡓࡽࡏࡿ࡞࡝ࡢᨵ
ၿ⟇ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜࡛ᛂ࠼ࡓࠋ
ྜྷ⏣ྖᐙࡣຊኈࡢ㇂㢼࡜ᑠ㔝ᕝ࡟ᑐࡋ࡚ ᐶᨻඖᖺ࡟ᶓ⥘ࢆචチࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ 㸦ᐶᨻ 㸧ᖺ࡜ 㸦ᐶᨻ 㸧ᖺ࡟ࡣࠊ➨ ➨ᑗ㌷ᐙᩧࡢ
ୖぴ┦᧞ࢆྲྀࡾ௙ษࡾࠊసἲࡸ♩ἲ࡞࡝௨ᚋࡢ┦᧞ࡢᵝᘧࢆᐃࡵࡓࠋ
ᒣ⏣▱Ꮚ㸦ࠗ ┦᧞ࡢẸ಑ྐ࠘ᮾ㑅᭩ 㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᮌᮧᏞභࠗ┦᧞ᙉᙅ
⌮ྜ᭩ ࠘ࠊᮌᮧ℩ᖹࠗ ゅຊᪧグ ࠘࡟ᅵಥ࡬ࡢゝཬࡀ࠶ࡿ࡜࠸
࠺ࠋࡲࡓࠊᐮᕝᜏኵ⦅ ๓ᥖ᭩ SIࡶཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
┦᧞⠇఍࡟ࡣձຊኈࡢᮾすᑐᢠไࠊղ␒௜ࡢ⦅ᡂࠊճຊỈࠊմᅄ⫤㋃ࡳࡢ
ཎᆺࠊյሙࡢί໬ሷᵐ࡟┦ᙜ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⾜ྖ㺃ᑂุࡢ஧ᑂไࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋᐮᕝᜏኵ⦅ ๓ᥖ᭩ S ཧ↷ࠋ
ୖ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᐮᕝࡣࡍ࡛࡟┦᧞⠇఍࡛␒௜ࡀ⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ኱㛵࠿ࡽᗎࡢཱྀ࡟⮳ࡿヲ⣽࡞㝵⣭༊ศࡸᮌ∧༳ๅ࡟ࡼࡿ኱㔞㓄
ᕸ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡞ࡽࠊ␒௜⾲ࡣ኱┦᧞ࡢࠕⓎ᫂ࠖ࡜࠸ࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ
ṇᘧ࡟ࡣࠕᩓ㧥⬺ย௧ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛ ᖺ࡟බᕸࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㧰ࢆ
⤖࠺ࡇ࡜ࢆ⚗ࡌ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊ㧥ᆺࡶᖏย㸦ᖹẸࡣ⚗Ṇ㸧ࡶ⮬⏤࡟ࡋ࡚Ⰻ࠸
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ〄య⚗Ṇ௧ࡸࠕᮾி㐪ᘧト㐪᮲౛ࠖࡶ኱┦᧞
ࢆ┤᥋ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊእᅜேࡢ┠࡟ゐࢀࡉࡏࡓࡃ࡞࠸㢼಑ࢆྲྀࡾ
⥾ࡲࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᙜ᫬ࡢ᪂⪺⣬ୖ࡛
ࡣᩥ᫂㛤໬࡟㏫⾜ࡍࡿࠕ⻅㢼ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ኱┦᧞ࢆᗫṆࡍ࡭ࡋ࡜ࡢグ஦ࡶぢ
ࡽࢀࡓࠋ
㢼ぢ᫂ࠗ┦᧞ࠊᅜᢏ࡜࡞ࡿ࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ   SS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